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RESUMEN 
 
Este proyecto pedagógico mediatizado consiste en el desarrollo de la puesta en 
práctica de un ambiente de aprendizaje en el que se fomenta la adquisición de 
aprendizajes significativos a través de estrategias edu-comunicativaas en el aula no 
formal. En él se comparten elementos teóricos y prácticos relacionados 
directamente con lenguaje cinematográfico. La población objetivo hace parte de un 
proceso de re-educación y acompañamiento en la fundación La Casa del Alfarero, 
donde se atiende a jóvenes y jovencitas en proceso de rehabilitación por abuso de 
sustancias en un entorno de acompañamiento no formal.  
Pretende el desarrollo de una secuencia didáctica en la que se interviene con el 
lenguaje cinematográfico con la finalidad de establecer las características que 
adquiere el ambiente de aprendizaje emergente, ya que a pesar de ser un centro de 
re-educación, en esta fundación no se ha trascendido en la aplicación de procesos 
pedagógicos. 
 
Puede describirse como parte de la construcción de una propuesta edu-
comunicativa en la que a partir de los postulados de Jackeline Duarte sobre 
Ambientes de Aprendizaje y los elementos teóricos que sobre el desarrollo de 
competencias audiovisuales que propone Juan Manuel Pérez Tornero se cimientan 
las bases sobre las que se construye el espacio educativo. Éste, que se construye 
desde el enfoque pedagógico socio-constructivista propuesto por Vigotsky pretende 
vincular a los participantes dentro del aula con el fin de fomentar los aprendizajes 
significativos, según lo propuesto por David Ausubel. Se lleva  a cabo a lo largo de 
siete sesiones pedagógicas con los estudiantes y un riguroso estudio de los 
componentes que puedan observarse en relación con los estudios pedagógicos 
referentes al ambiente de aprendizaje que hasta el momento se han formulado 
desde la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. 
 
La pantalla en el aula desempeña un rol fundamental en este proyecto pedagógico, 
pues se convierte en la herramienta didáctica que permite el flujo de conocimientos, 
mientras se establecen relaciones comunicativas entre los participantes, quienes a 
través del Modelo General de Comunicación Creciente propuesto por Juan Camilo 
Jaramillo participan en un lugar común de aprendizaje y de enseñanza, pues en el 
espacio en que se encuentran todos saben algo y todos pueden aprender más. 
 
Es además el resultado de la puesta en escena del capital intelectual base de dos 
estudiantes de la Facultad de Educación y se inscribe como aporte a las 
necesidades educativas particulares de nuestro contexto actual fomentando el uso 
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de las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso del cine, como 
un elemento que trasciende los límites de la herramienta y se enmarca como 
potencial recurso en la creación de ambientes de aprendizaje eficientes para 
alfabetizar en medios. 
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SUMMARY 
 
This mediated educational project deals with the implementation of a learning 
environment in which the acquisition of significant learning through edu-
communicative strategies in non-formal classrooms is encouraged. Theoretical and 
practical elements directly related to film language are shared in it. The target 
population is part of a process of re-education and assistance in the foundation La 
Casa del Alfarero, where young men and women undergo processes of rehabilitation 
of substance abuse in a non-formal supportive environment. 
 
It pretends to develop a teaching sequence in which intervention occurs through film 
language in order to establish the characteristics that the emerging learning 
environment acquires, since despite being a re-education center, the implementation 
of pedagogical processes has not taken place. 
 
The project can be described as part of the construction of an educommunicative 
proposal in which, from the postulates of Jackeline Duarte on Learning Environments 
and theoretical elements on the development of audiovisual skills proposed by Juan 
Manuel Perez Tornero the basis on which the educational space is constructed are 
set. This space, which is built from the socio-constructivist pedagogical approach 
proposed by Vygotsky, intended to engage the participants in the classroom in order 
to foster meaningful learning, as proposed by David Ausubel. It takes place over 
seven educational sessions with students and a rigorous study of the components 
which may occur in connection with the pedagogical studies related to the learning 
environment that have been made from the B.Ed. in Communication and Educational 
Informatics so far. 
 
The screen in the classroom plays a key role in this educational project, as it 
becomes a teaching tool that allows the flow of knowledge, while communicative 
relations established between the participants, who through the General Growing 
Communication Model proposed by Juan Camilo Jaramillo participate in a common 
place of learning and teaching, as in the space that they are sharing everybody 
knows something that the person can teach and everyone can learn. 
 
This project is also the result of the staging of the intellectual capital base of two 
students of the Faculty of Education and becomes a contribution to the special 
educational needs of our present context encouraging the use of information and 
communication technology, film, in this case, as an element that transcends the 
limits of the tool and is framed as potential resource in creating efficient 
environments for media literacy learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde los inicios de la  Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, se viene estudiando la propuesta de edu-
comunicación en donde el elemento pedagógico se ve transversalizado. Así, el 
componente comunicativo empieza a jugar un papel determinante, pues percibe el 
proceso de enseñanza- aprendizaje desde una perspectiva que trasciende la visión 
unidireccional del acto educativo y permite reconocer en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) elementos didácticos dentro y fuera del aula 
de clases. 
El estudio del impacto del uso de estas tecnologías en el espacio educativo empieza 
a convertirse en una constante, pues de ello depende la construcción colectiva y 
emergente del campo de estudio que comprende la acción comunicativa y su 
relación con los diferentes medios que la componen, como constituyentes 
potenciales dentro de la educación. Precisamente, dentro de estos estudios se 
incluye el presente Proyecto Pedagógico Mediatizado, que plantea analizar las 
características  de los ambientes de aprendizaje en los que se insertan elementos 
didácticos y pedagógicos convergentes con los comunicativos. 
En este sentido, la implementación de la pantalla en el aula es una estrategia 
pensada desde el reconocimiento de su papel en la vida cotidiana y de su influencia 
en los procesos de aprendizaje diarios de la mayoría de los habitantes del contexto 
de las TIC. Con ello, se busca dar un paso hacia el reconocimiento de las 
potencialidades educativas de los artefactos cotidianos, pero también, de los 
espacios comunes de aprendizaje que están fuera del aula de clases tradicional. De 
ahí, que la implementación se dé en un ambiente de aprendizaje no formal, que a 
la larga se convierte en un punto de encuentro de saberes en el que al proceso 
educativo se le adhieren marcas de comunicación que terminan por teñir a las 
estrategias, los aprendizajes y las formas de concebir el espacio en que se aprende. 
 
El proyecto, en síntesis, puede describirse como parte de la construcción de una 
propuesta edu-comunicativa en la que se construye, en un proceso conjunto, un 
ambiente de aprendizaje caracterizado por llevarse a cabo con jóvenes de 
diferentes edades que están en tratamiento de rehabilitación por consumo de 
sustancias en la Fundación la Casa del Alfarero. Pretende un riguroso estudio de 
los componentes que puedan observarse en relación con los estudios pedagógicos 
que sobre socio-constructivismo y aprendizaje significativo se han adelantado y las 
posibles características emergentes que se destaquen durante el proceso. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El estudio de la implementación de las TIC en la escuela viene generando cierto 
impacto en los avances pedagógicos que se adelantan actualmente. Desde el 
análisis sustancial que puede suscitar un texto audiovisual llámese película o video, 
pasando por la importancia de incluir la escritura de la prensa en los estudios del 
español. Son innumerables las propuestas que los docentes e investigadores, 
particularmente en el contexto latinoamericano, vienen llevando a cabo con el fin de 
comprender el acto educativo, que tan marcadas características de la comunicación 
lleva impregnadas. 
Es necesario añadir que cuando se habla de aprender desde las TIC, el aula de 
clases tradicional se ha quedado corta. Estos medios enseñan y en las últimas 
décadas han demostrado con mayor énfasis el impacto que generan en la vida 
misma de las personas. Las pantallas, en especial, están presentes en casi la 
totalidad de los hogares del mundo moderno y de ellas emana una suerte de 
luminiscencia que le da significado. Cabe preguntarse entonces ¿cuáles son las 
verdaderas características que circundan el acto de aprender con la pantalla, incluso 
fuera del aula? 
Partiendo de esta pregunta surge el presente Proyecto Pedagógico Mediatizado, 
que se plantea, desde la no formalidad, analizar a profundidad las características 
de un ambiente de aprendizaje emergente de las relaciones de sus integrantes, 
quienes precisamente, llevan toda una vida (como la mayoría de nosotros) 
participando de la construcción de una visión de mundo cercana a la cotidianidad 
de la pantalla. Este estudio parte también de un acto dialógico en el que el otro está 
incluido desde el inicio hasta el final en el aprendizaje de algo que ya se creía 
aprendido: el acto de observar el cine. 
Esta inclusión de la pantalla en el aula no formal no es ingenua, por el contrario, 
pretende ser insumo tanto para los miembros de la Fundación La Casa del Alfarero, 
quienes son orientados con relación al aprendizaje significativo del lenguaje 
audiovisual del cine, como para las docentes-aprendices, quienes pueden 
reconocer en este proceso un ambiente de aprendizaje que se construye en torno 
al medio mismo y que en su forma y sus características es totalmente novedoso 
como material de estudio. Destaca el hecho de estar pre-concebido con base en 
componentes pedagógicos explícitos, que aluden a la aplicación de las teorías y los 
conceptos que con los estudios generales del siglo XX sobre educación han 
permitido cimentar la base de la propuesta edu-comunicativa sobre la que se 
construye el proyecto mismo y desde la cual se analiza, en términos prácticos, el 
efecto educativo y el elemento transversal de la comunicación en el aula. 
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También destaca la intencionalidad de fomentar el acto comunicativo básico a partir 
del diálogo y el trabajo en equipo como estrategias del aprendizaje social en donde 
cada una de las voces que se escuchan comienzan a construir las características 
del ambiente de aprendizaje que es en sí mismo el interrogante y la respuesta. Este 
principio permite llevar a la práctica un acumulado de cinco años de saber teórico y, 
al mismo tiempo, permite dar un paso más hacia la comprensión de los espacios en 
los que se aprende y, por qué no pensarlo, hacia las transformaciones que debe 
tener el aula clásica para incluir de forma pertinente a las TIC (y en este caso 
particular a la pantalla) en un proceso educativo realmente consciente y enfocado 
en el aprendizaje significativo. 
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PROBLEMA EDUCATIVO 
 
La fundación La Casa del Alfarero, es una fundación de re-educación que alberga 
una comunidad que presenta problemas con el consumo de drogas y busca 
rehabilitación; que tiene como característica que el servicio que ofrece no sólo es 
de intervención terapéutica, psicológica y de desintoxicación, sino que además 
ofrece acompañamiento y consejería pastoral para el adicto y su familia. La 
comunidad es heterogénea en términos de sexo, edad, condición económica, 
entorno social, entre otras, pero todos comparten un mismo interés: darle solución 
a su problema de adicción. 
La sede de la fundación es rural, en la vereda La Unión, finca Las Margaritas por lo 
que el entorno es silencioso y tranquilo lo que los residentes disfrutan al estar en 
una etapa de rehabilitación. Sin embargo, al hacer un acercamiento con la 
comunidad, ellos expresan que la rutina diaria se vuelve con el pasar de los días 
aburrida e incluso poco productiva.  
Salta  a la vista que ninguna de las actividades que se proponen en este proceso 
de re-educación, es verdaderamente construida con un propósito educativo. Allí, 
más bien se establecen relaciones de poder en las que los participantes asumen 
roles y siguen normas, sin alejar la temática abordada a diario del asunto del 
consumo de sustancias.  
 
Al ser evidente la falta de un ambiente educativo dentro de esta comunidad no 
formal, que enriquezca los procesos de formación y genere nuevos conocimientos 
que fortalezcan el proceso natural de aprender, nace el presente Proyecto 
Pedagógico Mediatizado que desde la formación en Licenciatura en Comunicación 
e Informática Educativas y en uso de los elementos necesarios para construir, poner 
en práctica y caracterizar un ambiente de aprendizaje, incluye en un verdadero 
espacio educativo dentro a los participantes. Además,  logra  incluir la pantalla en el 
aula y todos los elementos, tanto teóricos como prácticos, que componen el 
lenguaje audiovisual con la  intención de construir una secuencia didáctica que 
tenga la posibilidad de aplicarse en otros entornos, y además contribuya a la 
formación de ambientes de aprendizaje en poblaciones no formales. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar, crear, poner en práctica y caracterizar un ambiente de aprendizaje para la 
Fundación la Casa del Alfarero, procurando que se permita potenciar el aprendizaje 
significativo a través de un enfoque socio-constructivista, en el espacio no formal de 
aprendizaje que conforman los beneficiarios de dicha fundación.  
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer las necesidades que frente a la construcción de Ambientes de 
Aprendizaje se tienen entre los integrantes de la Fundación La Casa del 
Alfarero. 
 Identificar las posibles características que debe tener un ambiente de 
aprendizaje no formal que promueva aprendizajes significativos en la 
Fundación La Casa del Alfarero 
 Desarrollar una estrategia metodológica para la construcción y puesta en 
marcha de un ambiente de aprendizaje basado en el desarrollo de 
competencias audiovisuales y lenguaje cinematográfico en la Fundación Las 
Casa del Alfarero. 
 Observar y analizar las diferentes características del ambiente de 
aprendizaje a desarrollar enmarcándolas dentro de los referentes teóricos 
que influyen en la construcción de dicho espacio para la enseñanza de las 
competencias audiovisuales. 
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MARCO TEÓRICO 
  
ENFOQUE PEDAGÓGICO 
Socioconstructivismo- Lev Semiónovich Vygotsky 
 
“Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la 
persona, producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás 
individuos que lo rodean”1 
 
En el momento en que el maestro asume un rol activo dentro del proceso de 
aprendizaje se empieza a construir una dinámica en la que debe guiar los objetivos 
del ambiente de aprendizaje para que se dé una interacción social   de manera 
orgánica pero organizada, orientada a construir entre todos estructuras nuevas con 
la información que se está proporcionando; y que se genere mediante el proceso 
natural que es el aprender, una construcción social a través del medio que fortalece 
dicho proceso: el aprendizaje. 
El socioconstructivismo del que Lev Vygotsky es considerado pionero, propone que 
el conocimiento es un proceso de construcción de significados que está mediado 
inevitablemente por dos factores: el contexto social y la mediación social, y su 
influencia es fundamental para la apropiación de los conocimientos.2 
Cada persona aprende sobre la base de una serie de esquemas construidos a partir 
de la realidad de la que hace parte. Estos nuevos conocimientos se ven 
influenciados por el contexto en el cual se desenvuelve el individuo y la apropiación 
de los mismos es mediada por la interacción social que se realice, en la que el 
docente es quien juega un papel fundamental a la hora de guiar dichos procesos, 
entendiéndolo como un facilitador para desarrollar estructuras mentales que 
construyen aprendizajes más complejos. 
Estos esquemas, son representaciones propias de una situación concreta o de un 
concepto particular abordado internamente, que permite y prepara al individuo para 
enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad que comparte con la 
sociedad que lo rodea de manera inmediata, y así construye y reconstruye 
situaciones y acuerdos comunes en la medida en que interactúa con el otro. 
Realizando un proceso de deconstrucción de las situaciones externas y 
reconstruyéndolas de manera individual interna. 
                                               
1 Vygotsky, 1917. 
2 Vygotsky, Teoría del Constructivismo Social de Lev Vygotsky 
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El objetivo del presente trabajo es la creación de un ambiente de aprendizaje con  
población no formal, donde es necesario hacer en primera instancia una 
caracterización de los integrantes, para ser consecuentes con lo anteriormente 
planteado, dándole al entorno social del que hacen parte un papel prioritario, ya que 
la actividad personal está enmarcada en contextos auténticos, funcionales y 
significativos, que al mismo tiempo se inscriben dentro de un contexto social que los 
media en donde el lenguaje es fundamental3. Siendo en este caso el lenguaje 
audiovisual el que entra a mediar dentro de la construcción de dicho ambiente de 
aprendizaje. 
Conocimientos básicos en lenguaje audiovisual, tales como planos, ley de tercios, 
angulaciones de la cámara, entre otros, (especificados en la secuencia didáctica) 
son los temas que elegimos en la planeación que acompañarán la generación de 
un ambiente de aprendizaje, dentro de la fundación La Casa del Alfarero. Incluir 
términos que para ellos son nuevos, así haya una aproximación de forma directa, al 
ser el cine un lenguaje además de atractivo, de fácil acceso dentro de las 
actividades cotidianas de la sociedad actual (ya sea ir a una sala de cine en algún 
lugar de la ciudad o visualizar una película en el televisor de la casa), implica el 
despliegue de una serie de dinámicas planeadas previamente y otras que emergen 
durante el proceso, las cuales significan la construcción de estructuras y 
conocimientos nuevos basados en algunas estructuras y conocimientos previos, lo 
que Vygotsky llama Actividad Instrumental4 
Ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar o transformar la información 
nueva es uno de los objetivos principales y necesarios dentro del ambiente de 
aprendizaje, es por eso, que como ya lo habíamos mencionado, el guía se debe 
asegurar de proporcionar las herramientas y los medios que logren hacer que los 
participantes se apropien de los conceptos para generar conocimientos nuevos, 
creando dentro del ambiente una interacción social bidireccional, entre guía-
asistente, asistente-asistente, asistente-guía; de la manera que todos aporten 
desde sus conocimientos previos haciendo al mismo tiempo una relación con los 
nuevos que el ambiente le está ofreciendo, en donde se ve claramente influenciado 
por el entorno social del que cada uno hace parte. 
En ese momento se genera lo que Vygotsky llama Reconstrucción de los 
Significados, en donde el uso del lenguaje, en este caso del lenguaje hablado, es 
un lenguaje para el pensamiento, no un lenguaje del pensamiento por lo que diálogo 
es la estrategia idónea para aplicar dentro del ambiente al ser lo más importante 
                                               
3 Íbid. 
4 Íbid 
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generar inquietudes e interés en los asistentes por aprender más acerca del tema 
que los convoca y que al mismo tiempo haya motivación por participar activamente 
del proceso. 
  
Siendo así el socioconstructivismo y sus postulados la teoría en la cual se basa la 
creación del ambiente de aprendizaje en la Fundación La Casa del Alfarero, pues la 
construcción de significados enmarcados en el entorno social del que hacen parte 
sus integrantes se sitúa como el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. 
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE 
Aprendizaje Significativo- David Ausubel 
 
Aprender debe concebirse como un proceso de estructuración cognitiva que 
trasciende los límites de la memoria, para dar paso a las posibilidades de la 
percepción, la representación y  la comprensión. Esto permite configurar los 
elementos necesarios para abrir puente hacia nuevos conocimientos que se aparten 
de las formas escuetas de recepción y repetición y que por el contrario permitan la 
apropiación del verdadero aprendizaje significativo. 
Pero, ¿a qué se refiere el aprendizaje significativo? David Ausubel, principal teórico 
de este postulado lo reconoce como aquel que depende de la estructura cognitiva 
previa que posee la persona y que le permite construir significados nuevos y 
comprensibles a partir de su organización.5 En él se generan conexiones cognitivas 
muy particulares, como en el caso el uso del lenguaje, que permite aprender, 
analizar y reconocer nuevos saberes. 
Desde esta perspectiva, el nuevo aprendizaje es posible, si existe en la estructura 
cognitiva base de la persona referentes –significativos- que sirvan de anclaje para 
la adquisición de los nuevos. A este respecto, puede suponerse que sobre cine cada 
uno de los espectadores ha acumulado a lo largo de su experiencia ciertos 
elementos configurativos base que le permitirían comprender de forma significativa 
nuevos fundamentos y formas de comprender la pantalla. 
Después, la posibilidad de apropiar un nuevo conocimiento parte de las diferentes 
formas de asimilarlo, en este sentido, la propuesta del presente trabajo se basa en 
procurar el aprendizaje significativo por descubrimiento y recepción, para lo cual se 
desarrollan diferentes formas de compartir en el aula (ver Estrategias) con el 
objetivo de brindar herramientas verdaderamente útiles en el proceso. En sus 
estudios, Ausubel reconoce que en ningún estudio de la evaluación cognitiva se 
comprueba que los contenidos de aprendizaje deban darse por descubrimiento para 
que sean aprendidos significativamente. La recepción es válida.6 De este postulado 
se parte para sostener la importancia de generar espacios de diálogo activo entre 
las orientadoras y los participantes dentro del ambiente de aprendizaje, pues el 
lenguaje y la forma en que se percibe por el sujeto es una de las bases 
fundamentales que propicia el aprendizaje significativo. 
                                               
5 AUSUBEL, David P. Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo. México : Editorial Trillas, 
S.A. de C.V., 1986 
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De igual modo, en el diseño del presente Proyecto Pedagógico Mediatizado se tuvo 
en cuenta cumplir con los requisitos que plantea el autor para lograr un verdadero 
aprendizaje significativo7, estos son: 
-          Material realmente significativo, es decir, que cada uno de los materiales, 
películas y demás instrumentos empleados están concebidos para fortalecer el 
aprendizaje por parte de los participantes. 
-          Que exista material en la estructura cognoscitiva que permita apropiar el nuevo 
material, en este caso, los conocimientos previos que sobre cine se han adquirido 
en cada uno de los participantes. Además, la exposición continua al material 
audiovisual es un punto de partida para enfocar el reconocimiento de los nuevos 
saberes. 
-          Disposición para el aprendizaje significativo, que se pretende estimular a partir 
de las estrategias empleadas en el aula y del flujo comunicativo presente en el 
ambiente de aprendizaje 
El aprendizaje significativo supone además de conexión con las estructuras 
anteriores, una modificación evaluativa de las nuevas. Es decir que con el proceso 
llevado a cabo en la Fundación La Casa del Alfarero, se espera que los participantes 
apropien en su estructura cognitiva, nuevas formas de ver y pensar la pantalla 
cinematográfica, al mismo tiempo que construyen de forma colectiva y activa un 
ambiente de aprendizaje acorde a las necesidades del material que esperan 
aprender. Es de resaltar que cuando se habla de evaluación, en este caso, no se 
incluye en el proceso un acto de calificación formal del aprendizaje obtenido, por el 
contrario, estos rasgos de avance se abstraen de las características del ambiente 
de aprendizaje emergente. 
En todo caso, la importancia de reconocer la Teoría del Aprendizaje Significativo 
como elemento central del presente proyecto, no radica en esquematizar el trabajo, 
sino más bien en fundamentar el proceso en la base de un postulado pedagógico 
sólido. Este es, además, la base estructural del acto de enseñanza que se llevará a 
cabo (véase secuencias didácticas) y permite caracterizar el ambiente de 
aprendizaje a la luz de los postulados teóricos propuestos. 
  
  
 
 
                                               
7 Íbid 
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TIC Y EDUCACIÓN 
La pantalla en el aula de clase- Víctor Miguel Niño, Héctor Pérez Grajales 
 
Es evidente que el sistema de educación tradicional no responde a las necesidades 
del siglo XXI,  el contexto está dominado por las TIC y el uso de éstas en todos los 
aspectos de la vida diaria, especialmente la de los jóvenes, los mismos que asisten 
a las clases, tiene repercusiones inevitables. Estas nuevas dinámicas exigen de 
parte de toda la comunidad que compone el sistema educativo, una transformación 
de los procesos didácticos y metodológicos para que la apropiación de la 
información, genere un aprendizaje significativo dentro de los entornos educativos. 
  
Inicialmente la modificación irremediable del sistema de comunicación dentro del 
contexto educativo a causa de la inmersión de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información, es un aspecto clave dentro de los procesos 
formativos al que se le debe prestar especial atención, ya que exige una 
modificación en el rol que desempeñan tanto los docentes o guías como los 
estudiantes, para que las posibilidades que permiten estas herramientas en cuanto 
a interactividad, diversidad, instantaneidad, accesibilidad, innovación, calidad y 
variedad en la información8, se aprovechen en su máxima potencia y por ende se 
generen resultados acordes a procesos de apropiación más complejos y 
elaborados. 
Una de las características más distintivas de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información, es la capacidad interactiva que tienen de forma tanto 
presencial como no presencial; una característica que posibilita la herramienta, pero 
que potencializa la manera en la que la utilice, aproveche y profundice cada una de 
las personas que componen el grupo. 
El reto del docente del siglo XXI que se ve enfrentado a la utilización de las TIC en 
todos los ámbitos de la vida sean o no educativos, es a la elaboración de alternativas 
pedagógicas, que como ya lo mencionamos con anterioridad, respondan a las 
demandas generadas por el contexto que lo circunda y además enriquezcan los 
procesos formativos de los asistentes a sus clases, fortaleciendo el ambiente 
educativo. Pero además, el rol del estudiante también se ve sometido a un reto y es 
enfrentar de manera responsable las transformaciones internas de la estructura de 
apropiación del conocimiento y también ser consciente que con las nuevas 
dinámicas, su papel empieza a ser más independiente y la autonomía es la que se 
encarga de alimentar el ambiente de aprendizaje. 
                                               
8 Rojas Víctor Miguel. Pérez Héctor, Los Medios Audiovisuales en el Aula, TIC y Educación, 2005 
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El uso de las tecnologías de la comunicación y la información dentro de los 
ambientes de aprendizaje transforman no sólo las prácticas sino también la manera 
de asumir las características emergentes de la internalización de la nueva 
información, es por esto que el presente proyecto pedagógico mediatizado procura 
el fortalecimiento de un ambiente de aprendizaje que se genera dentro de una 
comunidad no formal que manifiesta indirectamente la necesidad del mismo y por 
ende el desarrollo de una secuencia didáctica que permita hacer una caracterización 
de los elementos emergentes que surgen de la utilización de una de las tecnologías 
de la información y la comunicación, como lo es en este caso el cine, la cual tiene 
una incidencia y un impacto cotidiano fuerte, promoviendo la integración de diversos 
códigos lingüísticos que posibilitan la capacidad para crear nuevas realidades.9 
 
El cine es en este caso, un recurso didáctico utilizado para potencializar un ambiente 
educativo que busca fortalecer la dimensión del lenguaje audiovisual, todo esto 
enmarcado en la necesidad de alimentar los procesos de reeducación propuestos 
en la Fundación la Casa del Alfarero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
9 Rojas Víctor Miguel. Pérez Héctor, Los Medios Audiovisuales en el Aula,Cine y pedagogía, 2005 
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AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
Ambientes de Aprendizaje, una aproximación conceptual- Jackeline Duarte 
 
Es importante tener en cuenta que cuando se habla de educación, no se limita el 
término solamente al contexto escolar. Existen otros espacios que son 
potencialmente educativos, espacios en los que, a pesar de la ausencia de la tiza y 
el tablero pueden desarrollarse interesantes formas de recibir el mundo. En su texto 
Ambientes de aprendizaje, una aproximación conceptual, Jackeline Duarte lo 
menciona así 
  
[…] las grandes transformaciones de la educación en los últimos años, 
suponen el establecimiento de nuevas modalidades y estrategias de 
formación y socialización, que le confieren a la Pedagogía un claro sentido 
social que rebasa los escenarios escolares, dirigiéndose a la atención de 
problemas asociados con la exclusión, los conflicto socio-educativos y el 
desarrollo humano de los sujetos y las comunidades, en escenarios que no 
son necesariamente escolares.10 
  
Pensar en ese sentido en la elaboración de un espacio educativo donde los 
aprendizajes significativos y sociales hacen presencia, pero además se cuente con 
diversas estrategias para incluir e incluirse dentro de la comunidad es la misión del 
presente proyecto pedagógico mediatizado. Y es precisamente de esta forma, 
cuando se busca no la vinculación de personas a la escuela, sino cuando se 
reconocen las potencialidades educativas de los demás escenarios sociales que 
pueden proponerse estrategias como la elaboración de un ambiente de aprendizaje 
en lugares como la Fundación la Casa del Alfarero. 
  
En el escenario donde se llevan a cabo las diversas relaciones entre las 
orientadoras y los sujetos participantes, se fomentarán formas de disposición 
espacial que estén acordes no sólo con el tema a tratar, sino además con la 
materialidad del espacio que, en este caso es un ambiente no formal. Así, siendo 
más abierto que un aula de clases convencional, tendrán que establecerse 
relaciones por mucho diferentes a las que se dan allí, partiendo incluso de la 
negociación respecto de las formas de ser y estar en el ambiente educativo. 
En este sentido esperamos encontrarnos con retos o desafíos educativos en los que 
no sólo sea quien entra en contacto con el ambiente de aprendizaje quien tiene que 
                                               
10 DUARTE, Jackeline. Ambientes de Aprendizaje, una aproximación conceptual. Universidad de 
Antioquia 
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enfrentarse a la novedad de un tema nuevo, sino que además quiénes lo propician 
tengan la necesidad de contemplar las alternativas más convenientes dentro de la 
no formalidad. Cuando la autora se refiere a estos contextos, los señala como 
“ambientes de aprendizaje, también asumidos como ambientes educativos, en tanto 
hace referencia a lo propio de los procesos educativos que involucran los objetos, 
tiempos, acciones y vivencias de sus participantes”.11 Y desde esta definición se 
parte para asumir una postura con respecto al espacio en el que se trabajará que 
dista en gran medida de otro ambiente de aprendizaje que pudiera ser formal, pues 
en este último se generan relaciones de poder mucho más marcadas. 
  
Aunque pretende construirse el ambiente de aprendizaje alejado de los lineamientos 
tradicionales, hay aspectos como la planeación del trabajo que seguirán presentes 
en el desarrollo del espacio educativo, pero esta preparación previa se dará 
enfocada en la construcción colectiva del conocimiento con todos los participantes 
del proceso. Esto teniendo en cuenta las necesidades que la autora plantea como 
la “columna vertebral de la educación” y que se manifiestan en aspectos como el 
planteamiento de problemas, diseño y ejecución de soluciones. Para desarrollar 
este tipo de indicadores dentro del ambiente educativo es necesaria la planeación 
del trabajo anteriormente mencionada, porque con base en ella se plantea el ritmo 
y la forma en la que se desenvolverán los contenidos incluidos dentro del ejercicio 
formativo con los participantes siendo consecuentes con el proceso. 
  
En este mismo orden de ideas, el trabajo en equipo juega un papel importante 
dentro de las actividades que se llevarán a cabo; se promoverá el reconocimiento 
de sus pares y la posibilidad (necesidad) de compartir intereses en común y afianzar 
la habilidad para trabajar conjuntamente, enmarcando esta práctica dentro de las 
debilidades que posee la educación actualmente. Jackeline Duarte hace una 
conexión en la importancia de fomentar el trabajo en equipo y la necesidad de 
generar interrelación entre los sujetos; ya que estos hábitos componen el ambiente 
educativo y la apropiación que sus integrantes hagan de él y de los contenidos que 
se compartan en el momento en el que se sienten cómodos consigo mismos y con 
el otro, vinculando esto de manera muy próxima a lo planteado por el 
socioconstructivismo de Lev Vygotsky. 
  
Partiendo de estos principios se reconoce la importancia de incluir dentro de los 
procesos de aprendizaje las sensibilidades y emociones que hacen parte inherente 
del contexto, características todas que forman parte del concepto denominado 
                                               
11 Íbid 
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estética social12 en el que se plantea la necesidad de vincular tanto la parte racional 
en la que se llevan a cabo todos los procesos cognitivos y de apropiación de los 
elementos teóricos de ese lado emotivo y sensorial que no se puede hacer a un lado 
ni siquiera de forma racional. Es por esto que dentro del ambiente de aprendizaje 
en el que la pantalla del cine está presente, se resalta una de sus finalidades más 
evidentes que es la de mover sensibilidades en el público, y es por esto que 
fortalecer la afectividad entre los actores del contexto se torna fundamental para 
lograr el objetivo del proyecto: generar un ambiente de aprendizaje real. 
  
En conclusión, el postulado teórico propuesto por Duarte además de dar respaldo 
desde el saber académico al trabajo educativo dentro de contextos no formales de 
aprendizaje, se hace necesario en el momento de construir conocimientos.  Con su 
estudio y aplicación se pretende establecer un lineamiento básico a partir del cual 
comenzar a elaborar nuevas propuestas educativas que respondan a las 
necesidades de la educación actual y los contextos que cada día se transforman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
12 Íbid 
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TEORÍA COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
A mayor comunicación, mayor participación- Juan Camilo Jaramillo 
 
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje planteado en este 
proyecto, será necesario establecer entre los participantes una dinámica que 
permita que el flujo de conocimiento se dé desde todas las direcciones, pues es 
importante tener en cuenta que se espera que el aprendizaje que se dé dentro del 
contexto no sea ni  pasivo ni unidireccional. 
 
Este fin puede lograrse con diferentes estrategias. De todas ellas, la que resulta 
más pertinente, es la planteada por Juan Camilo Jaramillo en su modelo 
comunicativo. Su propuesta, el  Modelo General de Comunicación Creciente 
establece que la participación crece de forma directamente proporcional al nivel de 
comunicación desarrollado en un espacio común de discusión.13  De esta manera, 
cuando existe mayor capacidad de elaborar propuestas con sentido entre distintos 
sujetos, se genera también una mayor posibilidad de consenso entre las ideas. 
 
En el caso del Ambiente de Aprendizaje emergente en la Fundación La Casa del 
Alfarero, se promueve la idea de participación en el espacio educativo, para que, 
resultado de las interacciones, se dé una comunicación efectiva entre los distintos 
actores del proceso. Y se sugiere, que si según lo anterior, a mayor participación, 
mejor comunicación y el acto educativo se vincula directamente con estos dos 
elementos, habrá también mayores posibilidades de aprendizaje significativo por 
parte de los estudiantes si se aplica este modelo comunicativo con intenciones 
marcadamente didácticas. Además, si se retoma el postulado del enfoque 
pedagógico en el cual se plantea que es en la esfera social donde se potencializa 
la adquisición del conocimiento, procurar un flujo activo de discusión es 
indispensable para garantizar actos comunicativos eficientes. Para que se dé este 
proceso retroalimentativo, el autor  establece cinco niveles de participación que se 
exponen a continuación, van en orden creciente y son aplicables al contexto no 
formal con el que se lleva a cabo la actividad: 
  
Informar Dar a conocer un cierto número de datos al individuo con el fin de procurar 
que pueda interpretar por sus propios medios algún fenómeno y reflexionar sobre el 
asunto.  
                                               
13 JARAMILLO LÓPEZ, Juan Camilo. Competencias comunicativas para la participación. Modelo 
de participación creciente 2000. Colombia 
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Consultar Compartir la información, es decir, escuchar a otros y sus posturas con 
referencia a un tema de interés común. 
Deliberar Luego de hacer un análisis de la información y de las consultas previas, 
podrá llegarse a un consenso acerca del postulado general de la discusión 
establecida 
Concertar Es un proceso de neta negociación de las ideas. Aquí los intereses de 
unos y otros confluyen con el objetivo de ser unificados en una voz común que 
responde más que a las posturas individuales, a las características generales de la 
opinión del grupo. 
Corresponsabilidad Lo dicho, lo han dicho todos. En ese sentido, es importante 
que cada uno asuma un compromiso acerca de las conclusiones finales en un acto 
de comunicación como este. 
 
El siguiente esquema resume la el Modelo General de Comunicación Creciente: 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que el interés de este proyecto es caracterizar el ambiente de 
aprendizaje no formal que se da en el aula con intervención de la pantalla y del 
material audiovisual, es de vital importancia fortalecer en los participantes las 
competencias comunicativas necesarias no sólo para que su proceso, llevado a 
cabo a lo largo de las secuencias didácticas, se dé de forma eficiente, sino además 
para que, luego de conocerse los unos a los otros a través de este acto comunicativo 
de participación,  puedan profundizar (si resultara de su interés) en las formas de 
concepción de este tipo de aprendizajes y en este sentido, el modelo comunicativo 
Fuente: Juan Camilo Jaramillo L 
Modelo general de la comunicación pública 
2000 
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anteriormente expuesto no sólo es una forma de pensar el objetivo general de lo 
planteado, sino además una ruta a seguir para la apropiación de la edu-
comunicación como rama misma del saber. 
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CONTENIDO ESPECÍFICO 
Fortalecer la dimensión del lenguaje audiovisual- Juan Manuel Pérez Tornero 
 
La presente propuesta se caracteriza por su interés en construir un ambiente de 
aprendizaje donde antes no existía, es decir, en la Fundación la Casa del Alfarero. 
Sin embargo, plantearlo así, simplemente, es más sencillo que llevarlo a cabo. 
Justificar la pertinencia de este espacio en un centro de reeducación en donde se 
recibe cierta orientación con relación al uso y abuso de sustancias, requiere hacerse 
varias preguntas iniciales. Teniendo en cuenta el enfoque de las orientadoras dentro 
del contexto, el interrogante que más se destaca es la aplicación didáctica de las 
tecnologías de la información y la comunicación y cómo hacer uso de estas 
herramientas de manera significativa dentro de un proceso de aprendizaje como el 
que se adelanta allí.  
Particularmente, los medios audiovisuales tienen ciertas características que los 
hacen cercanos y atractivos a la mayor parte de la población. De una u otra forma, 
en la sociedad de la información el acceso a la imagen en movimiento es un 
elemento comunicativo que se encuentra presente en la vida de todos: pequeños y 
grandes enfocan su interés y reciben información a través de la pantalla, en muchos 
casos, sin hacer conciencia del acto que realizan como receptores del mensaje. En 
este sentido, incluir temas que fortalezcan las competencias audiovisuales, es decir, 
en las formas de interpretar los diferentes lenguajes a través de los cuales se 
construyen los contenidos en formato audiovisual es imperativo. 
 
Los diferentes medios que se agrupan dentro de la categoría audiovisual poseen 
particularidades que los hacen divergentes en unos sentidos (como el público 
objetivo, el medio de difusión, el formato, etc) y convergentes en otros (algunas 
características técnicas, códigos lingüísticos, etc) hecho que obliga a pensar en su 
uso en un sentido educativo, reconociendo las potencialidades que cada uno de 
ellos representa en determinado contexto. José Manuel Pérez Tornero realiza una 
categorización de los elementos necesarios para el desarrollo de la competencia 
audiovisual  definiendo a los medios como instrumento tecnológico, como lenguaje 
y como discurso.14 Como instrumento tecnológico diferencia dos condiciones: la de 
producción que incluye los formatos y las herramientas a través de las cuales se 
capturan las imágenes, y la de transmisión que comprende los mecanismos que 
sirven de vehículo del mensaje, es por esto que es importante que los participantes 
                                               
14 PÉREZ TORNERO, José Manuel. El desafío educativo de la televisión: para comprender y usar 
el medio. Barcelona: Paidós, 1994.  
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del ambiente de aprendizaje también reconozcan las características técnicas del 
formato audiovisual del que se está hablando, en este caso: el cine. 
 
El autor también nos menciona el elemento lenguaje como una dimensión que 
compone el proceso para fortalecer las competencias audiovisuales ya que la 
combinación de los diferentes códigos pertenecientes a imagen, sonido, significado 
etc, están cargados de sentido y su comprensión es lo que garantiza que el proceso 
de interpretación sea significativo. En este sentido, la pantalla y, en particular la 
cinematográfica, se convierte en un escenario en el que las formas de percibir a 
través del código lingüístico audiovisual son posibles no sólo desde el punto de vista 
técnico, sino además acercándose también al asunto semántico del contenido.   
 
Desde el punto de vista del tercer elemento que propone Pérez Tornero, la 
dimensión discursiva, que se refiere a las funciones que fueron asignadas a los 
medios por los entes que los producen, poder reconocer cuáles son las 
intencionalidades del mensaje, en términos discursivos, es también una forma de 
abstraer significados del lenguaje y de ser competente en el sentido audiovisual. 
Aquí, puede afirmarse que los aprendizajes que se dan en torno a las industrias 
productoras de cine son aprendizajes que permiten comprender en un sentido 
holístico las implicaciones del acto de ver una película.  
 
El fortalecimiento de la competencia audiovisual hace posible la implementación de 
un ambiente de aprendizaje dentro del cual cada una de las dimensiones 
mencionadas por Pérez Tornero se hace evidente con el uso del cine en el espacio 
educativo. Todo esto, teniendo en cuenta el postulado inicial, en el que se reconoce 
a la pantalla como un elemento cotidiano en nuestra sociedad y en un sentido 
formativo, es posible reconocer su potencial pedagógico no sólo como objeto de 
estudio, sino también como herramienta que permite construir espacios de 
aprendizaje que trascienden el aula y los formatos tradicionales.  
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METODOLOGÍA 
ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA 
El presente Proyecto Pedagógico Mediatizado en cuyas bases se establecen ciertos 
criterios que apuntan a establecer metodologías que promuevan el aprendizaje 
significativo a través de un enfoque constructivista, debe sustentarse, en la praxis, 
a través de formas que permitan que estos elementos que nacen en la teoría, 
puedan surgir como relevantes en el momento de la acción educativa.  
En este sentido, se han establecido tres estrategias principales a partir de las cuales 
se lleva a cabo la práctica y que están pensadas como potencializadoras del 
aprendizaje dentro del espacio educativo. A continuación, se describen 
detalladamente: 
Estrategia 1, El Diálogo 
Partimos del diálogo como uno de las características del aprendizaje social teniendo 
en cuenta que este es el modelo pedagógico en el que se basa todo el proyecto. 
Este, el diálogo, es un puente que potencializa la retroalimentación dentro del 
proceso educativo. Por ende dentro de las estrategias propuestas, distinguimos tres 
formas de diálogo en el aula que a pesar de estar categorizadas tienen una 
correlación: 
a. Diálogo Orientador- Participante: en esta parte compartimos con los participantes 
todo el contenido que teníamos planeado para las sesiones: los temas a tratar, las 
actividades que se realizaron y demás, y en este sentido se da el desarrollo de los 
encuentros de una manera organizada con la participación del orientador como guía 
y del participante como sujeto activo. 
b. Diálogo Participante- Participante: éste tuvo lugar principalmente en las actividades 
grupales en las que, compartiendo los saberes de unos y otros se construyó un 
espacio de aprendizaje recíproco entre los participantes, procurando que todos se 
sintieran importantes en el proceso educativo. 
c. Diálogo Participante- Orientador: durante el proceso se evidenció una participación 
activa de los integrantes quienes frecuentemente hicieron uso de la palabra para 
manifestar inquietudes, experiencias, aportes. Esta estrategia permitió que de 
manera orgánica pudiéramos realizar evaluaciones constantes del desarrollo del 
proceso que se llevó a cabo, y así al mismo tiempo, hacer una autoevaluación de la 
manera en la que estábamos implementado las estrategias. 
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Estrategia 2. ‘La pantalla en el aula’ 
En esta experiencia educativa la pantalla jugó un papel importante en la 
construcción del ambiente de aprendizaje. Este elemento, conocido ya por los 
participantes como un medio de entretenimiento pasivo, adquirió nuevos 
significados al utilizarse como un instrumento didáctico con el que es posible adquirir 
nuevos conocimientos. 
Al integrar todas las posibilidades que ofrece la pantalla y fusionarlas, se logra que 
la visualización de los elementos que componen la estrategia didáctica sea 
transformada por la apropiación de los participantes que se ven a sí mismos dentro 
del encuadre, construyendo así, en colectivo, un nuevo significado de las 
características del lenguaje audiovisual desde la experiencia más íntima con el 
objeto mismo. 
  
Estrategia 3. ‘Aprender haciendo’ 
Dentro de la estrategia didáctica las actividades fueron pensadas de forma que 
tuvieran un papel relevante dentro del proceso.  Estas permitieron que a partir del 
conocimiento previo y en conjunto con los demás, se llevara a cabo una apropiación 
de los elementos emergentes, pero también de los nuevos conceptos que nosotras 
les proporcionamos. 
Cuando se materializa lo aprendido, los significados se transforman. De esta 
manera, las actividades prácticas permitieron que se visibilizara la adquisición de 
los contenidos y dieron a los participantes la posibilidad de crear, hecho que hizo 
para ellos tangible su vínculo con lo aprendido. 
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INSTRUMENTOS  
Durante el desarrollo de las actividades propuestas en el presente trabajo, será 
necesario contar con algunas herramientas que dentro del ambiente de aprendizaje 
se convierten en el material didáctico que sustenta y facilita la puesta en marcha del 
proceso educativo dentro de la Fundación La Casa del Afarero. Así, más que 
elementos físicos, son parte trascendental del aprendizaje, pues fomentan y 
permiten que los elementos teóricos que esperan compartirse lleguen a los 
participantes de la mejor forma posible. Además, el contacto con los objetos que 
median dentro del espacio educativo es también un punto importante dentro de la 
construcción de conocimiento y el registro del proceso como tal. 
 
Cámaras: Instrumento de registro para las docentes y didáctico para los 
participantes. Con ellas se llevaron a cabo las actividades prácticas  y algunas 
ejemplificaciones que luego se proyectaron en el Televisor. 
Video Proyector: Este fue utilizado en la proyección del material audiovisual. 
Preferimos su empleo en lugar del televisor para ser más fieles al principio de que 
el cine se proyecta.  
Televisor: Fue utilizado para reproducir en pantalla las actividades prácticas que se 
llevaron a cabo en el ambiente de aprendizaje tales como el filminuto en caliente y 
la visualización de las fotografías de los planos. 
Computador: fue un instrumento de almacenamiento y organización de la 
información, también fue usado en las proyecciones pues en él se guardó el material 
audiovisual para ser proyectado posteriormente. 
Parlantes: debido la importancia del sonido en el cine, contar con este recurso fue 
primordial para las proyecciones del material audiosivual. 
Espacio Físico: este, que fue la sede de la Fundación Las Manos del Alfarero fue 
fundamental ya que este proyecto se caracteriza por la creación de un ambiente de 
aprendizaje presencial con población no formal. 
Material Audiovisual: fue un elemento didáctico que sirvió como puente entre los 
actores del proceso y la creación del ambiente de aprendizaje como tal. Hubo tanto 
recepción como producción de este material por parte de los participantes. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVAS 
PROYECTO PEDAGÓGICO MEDIATIZADO 
  
SECUENCIA DIDÁCTICA FUNDACIÓN LA CASA DEL ALFARERO 
  
1. FASE DE PREPARACIÓN 
1.1.       CONFIGURACIÓN DIDÁCTICA 
La presente secuencia didáctica se piensa como un camino hacia la construcción 
de un ambiente de aprendizaje presencial, con población no formalizada en el que 
la pantalla (particularmente la del cine) ingresa al aula como un instrumento 
mediador en la construcción social de conocimiento. Pretende además posibilitar 
el aprendizaje significativo de algunos de los principales aspectos del lenguaje 
audiovisual con los participantes, que son jóvenes en proceso de rehabilitación en 
la Fundación La Casa del Alfarero, en la zona rural del municipio de 
Dosquebradas. Todo esto se basa en la Teoría del Socio-constructivismo 
planteada por Vygotsky, el aprendizaje Significativo que define David Ausbel, las 
propuestas sobre ambiente de aprendizaje planteadas por Jackeline duarte y para 
la formulación de los contenidos, en los planteamientos que sobre competencias 
audiovisuales propone Juan Manuel Pérez Tornero. 
1.1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.1.1  Objetivo General de la secuencia: 
Diseñar, crear, poner en práctica y caracterizar un ambiente de aprendizaje para 
la Fundación la Casa del Alfarero,  en donde inscriben su actividad educativa 
dentro de la educación no formal, procurando que se permita potenciar el 
aprendizaje significativo entre los beneficiarios de dicha fundación. 
  
1.1.2  Objetivos Específicos 
·         Elaborar una secuencia  en la que se incluyan elementos 
pedagógicos que contribuyan a la creación de un Ambiente de 
Aprendizaje dentro de la Fundación las Manos de Alfarero 
·         Implementar el uso de la pantalla y el lenguaje audiovisual con fines 
de generar aprendizaje significativo entre los participantes. 
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·         Realizar la caracterización del ambiente de aprendizaje emergente 
dentro del proceso educativo anterior. 
1.2. DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 
Diálogo de saberes, La pantalla en el aula, Aprender Haciendo (Véase 
“Estrategias didácticas”) 
1.3. CONTENIDOS 
Contenidos 
Conceptuales 
  
Planos 
-Gran Plano 
general 
- Plano general 
- Plano americano 
- Plano medio 
- Primer plano 
- Primerísimo 
primer plano 
- Plano detalle 
 
  
Angulación de la cámara 
  
- Cenital 
- Picado 
- Normal 
- Contrapicado 
- Nadir 
  
  
Ley de tercios 
  
- Fragmentación de la 
pantalla 
Contenidos 
Procedimentales 
  
  
-Explicación de 
conceptos técnicos en el 
área de cine. 
  
-Interpretación de la 
composición de los 
planos y su influencia en 
las escenas por medio de 
comparaciones y 
reflexiones. 
  
-Ejercicios de asociación 
de términos, teniendo en       
cuenta lo aprendido en 
clase. 
  
-Análisis individual y 
colectivo. 
  
-Identificación técnica y 
conceptual por medio de 
la imagen. 
  
Contenidos 
Actitudinales 
  
- Discutir a partir de los 
contenidos teóricos 
proporcionados por el 
docente. 
  
- Compartir y argumentar 
su postura frente a los 
determinados temas que 
se den en las clases 
haciendo uso de sus 
conocimientos previos en 
relación con los nuevos 
contenidos. 
-Construcción de criterios 
para entender conceptos 
y saber integrarlos de 
forma técnica. 
  
-Fortalecimiento de la 
habilidad para trabajar en 
equipo con objetivos 
comunes. 
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- Posición de 
personas y objetos 
en la pantalla y su 
significado 
  
Ley de ejes 
  
Ubicación de los 
personajes independiente 
del plano. 
-Significación narrativa 
de las angulaciones de la 
cámara 
  
-Análisis de la posición y 
la ubicación tanto de los 
personajes como de los 
objetos. 
  
  
-Caracterización del 
ambiente de aprendizaje 
que se está propiciando 
poniendo como excusa el 
atractivo que circunda el 
lenguaje audiovisual. 
  
2. FASE DE INTERVENCIÓN 
PROCESOS DIDÁCTICOS 
SESIÓN 1, PRESENTACIÓN 
  
Inicio: 
La clase se inicia con un saludo cordial, después se da paso a la presentación del 
orientador u orientadores  y se hace un breve recuento de lo que será la secuencia 
didáctica que se inicia.   
  
Desarrollo: 
-  Para iniciar, es importante no usar lenguajes muy técnicos en este primer 
encuentro para generar empatía con el grupo de participantes. Es 
indispensable hacerse entender, un vocabulario simple que sea acorde a las 
características del grupo será siempre la mejor forma de acercarse. 
-   Esta primera sesión debe darse a modo de charla con los participantes, de 
ahí que la primera misión del orientador sea generar una conversación en la 
que participen la mayor parte de los asistentes. Se recomienda iniciar la 
actividad con una presentación de cada uno de los integrantes del grupo y una 
dinámica para romper el hielo. Luego se procede a guiar la conversación a 
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aspectos que se relacionan directamente con las necesidades de la secuencia 
didáctica: 
- La indagación de saberes previos es necesaria para el desarrollo de la 
secuencia  didáctica. Plantear las preguntas, observaciones, descripciones  o 
acciones con las que se pretende indagar los conceptos previos en torno al 
lenguaje audiovisual.  También puede guiarse la conversación hacia aspectos 
que revelen cuál es la relación de los participantes con las pantallas. 
Las preguntas que deben formularse deben ser más o menos así: ¿Les gusta 
el cine? ¿Qué tipo de películas prefieren? ¿Con qué frecuencia ven cine? ¿Qué 
evoca la expresión ‘lenguaje audiovisual’? ¿Cuál es el lugar preferido para ver 
cine? 
- Búsqueda de información sobre el ambiente de aprendizaje.  ¿Existe o no un 
ambiente de aprendizaje? ¿Cómo perciben los participantes el espacio en que 
se encuentran? ¿A qué ambientes de aprendizaje están acostumbrados? Para 
responder a estos interrogantes el orientador debe ser hábil y guiar la 
conversación hacia sus posibles respuestas. 
-  Abrir espacio para dudas y sugerencias 
  
Cierre de la actividad: 
-  Para concluir se cierra la conversación haciendo una invitación a participar 
de las siguientes sesiones. Se despide al grupo amablemente en lo posible con 
expresiones que fomenten la expectativa. 
  
RECURSOS 
 
Humanos: Orientador (es) y grupo de asistentes 
Didácticos: El diálogo 
Físicos: Espacio cerrado apto para realizar la actividad, en lo posible que 
puedan estar cómodamente sentados 
SESIÓN 2, INGRESANDO AL MUNDO DEL CINE 
  
Inicio 
Saludo cordial. Breve recuento de la sesión anterior. Introducción al tema. 
  
Desarrollo: 
- Se inicia la sesión con un diálogo ameno en el que se pregunta cuáles son 
las fases en que creen que se desarrolla la grabación de una película. Se da 
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paso a escuchar a los participantes, guiándolos de manera fluida hacia el 
desarrollo del tema que espera abordarse. 
- Se realiza la explicación de las fases de construcción de un filme: pre-
producción, producción y post-producción. 
- Se pide a los participantes que, según las fases expuestas consideren qué 
funciones deben desempeñar las personas que integran cada equipo. A partir 
de aquí empieza a compartirse los cargos y funciones de cada uno de los 
miembros de equipo de producción. 
- Posteriormente se les pregunta cuáles son los personajes que generalmente 
aparecen en todas las películas. A partir de esta respuesta se pasa al 
desarrollo de la primera actividad de la secuencia didáctica, que se describe a 
continuación: 
  
Actividad 1: 
Descripción: se solicitan voluntarios para interpretar cada uno de los siguientes 
roles: héroe, villano, coprotagonista, víctima. Después, se solicita a cada uno que 
realice su papel ante la cámara, que la tiene uno de los orientadores. Éste deberá 
hacer dos videos cortos (aproximadamente de 3 a 5 segundos cada uno) por cada 
rol. Uno deberá ser un plano medio de frente y el otro deberá tener la angulación 
que corresponde generalmente al cine desde el lenguaje audiovisual tradicional 
que caracteriza a cada personaje. Luego, los videos se visualizan en el televisor y 
se pide a los participantes que escojan en cuál plano se ve mejor reflejada la 
esencia de cada uno de los roles. 
Para finalizar se pide a los asistentes que presten especial atención a los detalles 
de los ejemplos mostrados pues a partir de allí se desarrollará el siguiente tema 
dentro de la secuencia didáctica. 
  
Cierre de la actividad 
Se realizan las conclusiones pertinentes. También se anticipa que para la próxima 
sesión se proyectará la película Sin City. De ser necesario, se acuerda con los 
participantes hacer algunas adecuaciones al espacio físico para que la proyección 
sea lo más amena posible: puede necesitarse oscurecer el lugar, conseguir el 
video-proyector (si es que no se cuenta con él), tal vez compartir algo de comer, 
etc. 
  
RECURSOS 
Materiales: la cámara, el televisor 
Humanos: Orientador (es) y grupo de asistentes 
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Didácticos: El diálogo, la pantalla en el aula 
Físicos: Espacio cerrado apto para realizar la actividad, en lo posible que puedan 
estar cómodamente sentados 
  
SESIÓN 3, PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA SIN CITY 
  
Inicio: 
Antes de iniciar la sesión será necesario instalar los equipos por lo cual se 
recomienda llegar un poco más temprano. La sesión inicia con un saludo cordial, 
luego se hace una breve reseña de la película y se da inicio a la proyección. 
  
Desarrollo: 
Proyección de la película 
  
Cierre de la actividad 
Se comenta la película. Se procura guiar la conversación en torno su aspecto 
visual más que al argumento. Despedida. 
  
RECURSOS 
Materiales: VideoBeam, parlantes, computador 
Humanos: Orientador (es) y grupo de asistentes 
Didácticos: El diálogo, la pantalla en el aula 
Físicos: Espacio cerrado apto para realizar la actividad, en lo posible que puedan 
estar cómodamente sentados 
  
SESIÓN 4. Planos, Secuencias y Elipses a partir de Sin City 
  
Inicio: 
  
Saludo cordial. Explicación del objetivo de la implementación que se hará durante 
la presente sesión y las siguientes a los asistentes. 
  
Desarrollo: 
  
- Se escriben en el tablero las palabras “Planos” “Secuencias” “Elipses”. 
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- Se inicia una conversación en la que se invita al grupo a compartir los 
conocimientos previos que tengan frente a estas palabras o, simplemente, qué 
suscitan estos términos. 
- Posteriormente, a través del diálogo, se guía a los asistentes hacia los 
significados concretos de cada uno de los términos acuñados. 
- Cada uno de los tipos de planos se exponen a partir de ejemplos tomados de 
la película Sin City y de la actividad realizada en la sesión 2 (Véase más arriba) 
- Después, se hace un proceso similar con las secuencias y las elipses: se 
explica su significado a partir de ejemplos claros tomados de la cinta. 
- Se solicita a los asistentes que hagan un breve recuento de lo expuesto. En 
caso que resulte que dan respuesta a los tipos de planos, secuencias y elipses, 
procedemos a la aplicación del ejercicio práctico número dos. En caso 
contrario, se hace de nuevo una breve exposición de los temas. 
  
Actividad: Ejercicio Práctico Número 2 
Se divide el grupo en dos. Cada uno de los subgrupos tendrá una cámara 
fotográfica. Se les pide que a través de fotografías representen cada uno de los 
planos expuestos durante la clase. Al finalizar se socializa proyectando las 
fotografías en el televisor  y se le solicita identificar los planos con las fotografías 
del otro grupo, con el fin de contrastar lo aprendido. 
  
Cierre de la actividad: 
  
Al finalizar la actividad se realizará una discusión que promueva la 
retroalimentación entre los compañeros, para así aclarar dudas sobre los temas 
aprendidos durante la clase, y a su vez para darle paso a los aportes que 
complementen la actividad. Se tendrá en cuenta la opinión personal del estudiante 
acerca de cómo se sintió durante la clase y será indispensable que comenten la 
importancia de lo anteriormente aprendido. 
  
Además se hacen recomendaciones para la próxima sesión en la que se 
proyectará la película Buyers Dallas Club. En caso de ser necesario conseguir 
equipos o adecuar el espacio se asignan las tareas correspondientes. 
  
Recursos 
Materiales: Cámaras fotográficas, televisor, tablero 
Humanos: Orientadores, asistentes 
Didácticos: El diálogo, la pantalla en el aula, trabajo en equipo 
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Físicos: Espacio cerrado apto para realizar la actividad, en lo posible que puedan 
estar cómodamente sentados 
  
SESIÓN 5. Proyección de la Película Buyers Dallas Club 
 
Inicio: 
Para esta sesión es importante llegar temprano para la instalación de los equipos. 
Después se da la bienvenida, se realiza una breve presentación de la película  y 
se organiza al grupo para la proyección 
  
 
Desarrollo: 
  
- Se proyecta la película Buyers Dallas Club 
- Se toma nota de las características del grupo durante la proyección 
  
Cierre de la actividad: 
Se realiza una conclusión breve en la que los participantes pueden dialogar acerca 
de las diferentes percepciones que tuvieron durante el transcurso de la proyección. 
Los orientadores guían la conversación hacia el cierre. Se invita a una nueva 
sesión 
  
RECURSOS 
  
Materiales: Video beam, computador, película 
Humanos: Orientadores, asistentes 
Didácticos: El diálogo, la pantalla en el aula 
Físicos: Sillas, mesas 
  
SESIÓN 6. 
Inicio: 
  
Saludo cordial. Explicación del objetivo de la implementación que se hará durante 
la presente sesión, la cual estará basada en la película proyectada en la sesión 
anterior Buyers Dallas Club. 
  
Desarrollo: 
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- Se hace retoma la película anteriormente proyecta, con esta comentarios, 
aportes, impresiones, opiniones y demás inquietudes que los integrantes 
pudieran manifestar. 
- Se le pregunta al grupo si los términos ‘Ley de ejes’ o ‘Ley de tercios’ les 
evoca algo relacionado con sus conocimientos previos. 
- Posteriormente por medio del diálogo se les explica a los integrantes qué 
significan los términos anteriores a través de escenas específicas de la película 
Buyers Dallas Club. Haciendo las respectivas pausas en el film. Evocando 
planos, secuencias y demás elementos necesarios para dicha explicación. 
- Se solicita a los asistentes que de manera voluntaria intenten explicar con sus 
propias palabras qué entendieron de los dos temas previamente explicados. 
- Se pregunta si está realmente claro. Si no es así, se procede a hacer de nuevo 
una breve exposición de los temas. 
- Se proyectan ejemplos de Filminutos, buscando con esto que los integrantes 
se hagan una idea de qué es un filminuto, que identifiquen por sí mismos qué 
características tienen y después las comenten a todo el grupo. Esto es muy 
importante para llevar a cabo el Ejercicio Práctico Número 3. 
- Complementación y aclaración de qué es un filminuto por parte de los 
docentes. 
  
  
Actividad: Ejercicio Práctico Número 3 
 
Se divide el grupo en dos. Cada uno de los subgrupos tendrá una cámara 
fotográfica. Deben asumir algunos roles respectivos de un equipo de producción, 
los cuales fueron previamente explicados en sesiones anteriores. Cada grupo 
debe desarrollar una idea que sea acorde a las características de un filminuto, ya 
explicadas. Se realiza un filminuto en caliente (o sea que no tiene edición) 
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos hasta el momento. 
  
Cierre de la actividad: 
  
Al finalizar la grabación de los filminutos por cada uno de los grupos, se procede 
a la visualización de los resultados. Se hacen comentarios, críticas, 
recomendaciones, por parte de todos los integrantes, incluyendo a las guías. 
Se da por terminada la sesión. 
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Recursos 
Materiales: televisor, cámaras, computador, parlantes. 
Humanos: Orientadores, asistentes 
Didácticos: El diálogo, la pantalla en el aula, aprender haciendo 
Físicos: Sillas, mesas 
  
Evaluación de la Secuencia 
 
- La evaluación debe relacionarse con el cumplimiento de los objetivos 
planteados.  
 
- La evaluación será un proceso constante, realizado desde el inicio de la 
secuencia hasta su finalización;  
 
- Deben quedar definidas las estrategias empleadas (Diálogo de saberes, 
Pantalla en el aula y Aprender haciendo) y a partir de allí los orientadores 
establecerán las formas el cumplimiento de lo planteado inicialmente. 
 
- No existirá una evaluación del tipo “Pregunta-Respuesta”. Más bien, es 
necesario que se dé un proceso de análisis colectivo de los hechos 
presentados en el Ambiente de Aprendizaje con el fin de realizar su 
caracterización 
 
- Habrá espacios para la auto y la co- evaluación con el fin que los 
participantes puedan reconocer sus adelantos en el proceso 
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APLICACIÓN 
  
La aplicación del presente proyecto pedagógico mediatizado tuvo lugar entre el 7 y 
el 28 de mayo de 2015. Durante este tiempo se buscó llevar a cabo el postulado 
inicial descrito en la secuencia didáctica, la  que a su vez parte del estudio teórico 
adelantado. Se caracterizó por su enfoque en el estudio de los elementos 
emergentes dentro  del ambiente de aprendizaje y el desarrollo de las competencias 
audiovisuales que fueron evidentes dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Puede afirmarse que, en gran medida, existe coincidencia entre planeación y 
aplicación.  
Para profundizar más, a continuación se comparte la síntesis de cada una de las 
sesiones llevadas a cabo: 
 
Sesión 1: Reconocimiento de la población 
Fecha: 7 de mayo de 2015 
Lugar: La Casa del Alfarero 
Objetivo: Introducir y presentar el curso a cada uno de los participantes. Realizar un 
primer acercamiento. 
 
Descripción de la sesión: 
Este primer encuentro tuvo una duración de aproximadamente una hora y media, 
desde las 2.30 hasta las 4.00pm. Para dar inicio, cada uno de los participantes, 
orientadoras y asistentes se presentaron, para posteriormente dar a conocer el 
objetivo y la metodología de la secuencia didáctica que recién inicia. Luego se 
compartieron las experiencias personales sobre el cine, incluyendo las películas 
favoritas y las expectativas. Luego se discutieron las formas metodológicas del 
espacio de aprendizaje para concluir en la resolución de dudas y la socialización de 
sugerencias. 
 
Sesión 2: El equipo que hace el cine 
Fecha: 12 de mayo de 2015 
Lugar: La Casa del Alfarero 
Objetivo: Dar a conocer las principales funciones de los miembros del equipo de 
producción en cine 
 
Descripción de la sesión: 
Esta sesión tuvo una duración de dos horas. Se abordaron las fases que tiene la 
realización de una película (preproducción, producción y postproducción). Cada una 
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de ellas se explicó a partir de los conocimientos previos de los asistentes. Además, 
se hizo mención de las personas y los roles que intervienen en su desarrollo. 
También hubo una caracterización de las fases con el objetivo de que los 
participantes reconocieran los momentos en que cada quien toma su rol en el rodaje 
de la cinta.  
Además se llevó a cabo un ejercicio práctico en el que tres voluntarios 
personificaron a los personajes claves de una cinta: héroe, villano, coprotagonista y 
víctima. Así, cada uno de ellos fue grabado desde diferentes planos y angulaciones. 
Para terminar, luego de la socialización, el grupo escogió la toma en que resulta 
más evidente el rol que se estaba interpretando.  
 
Sesión 3: Primera proyección grupal 
Fecha: 14 de mayo de 2015 
Lugar: La Casa del Alfarero 
Objetivo: Proyección de la película Sin  City 
 
Descripción de la sesión: 
Esta sesión tuvo una duración de dos horas, pero inició media hora después de lo 
previsto, pues los participantes ocuparon ese tiempo en adecuar el salón para la 
proyección colocando cobijas que cubrieran la luz y organizando sillas en torno al 
video proyector. Se visualizaron dos terceras partes de la película, con un descanso 
a la mitad. Antes de las 6:00 pm se dio por terminada la sesión. 
 
Sesión 4: Planos, secuencias y elipses a partir de Sin City 
Fecha: 19 de mayo de 2015 
Lugar: La Casa del Alfarero 
Objetivo: Dar a conocer el tema planos, angulaciones, secuencias y elipses 
tomando como ejemplo la película Sin City, previamente proyectada 
 
Descripción de la sesión: 
Para iniciar, los temas a tratar fueron escritos en el tablero (planos, angulaciones, 
secuencias, elipses) luego, se generó una conversación a partir de los 
conocimientos previos que suscitaron las palabras. Después se explicaron cada uno 
de los planos y angulaciones con apartes de la película en que fueron evidentes.   
De igual manera se procedió con las secuencias y las elipses.  
Posteriormente, se enfocó la conversación con el objetivo de rememorar el tema y 
verificar si a los asistentes les era posible reconocer el aprendizaje adquirido. Como 
sí reconocieron las características de los temas expuestos, se procedió con el 
ejercicio práctico número dos, en el que, divididos en dos grupos, cada grupo con 
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una cámara, se tomaron fotografías ejemplificando los conocimientos que se 
compartieron inicialmente.  Para finalizar cada grupo hizo un reconocimiento de los 
tipos de planos y angulaciones en las fotografías tomadas por el otro grupo. 
Se hicieron las conclusiones respectivas y se tomó nota de sugerencias.  
 
Sesión 5: Segunda proyección grupal 
Fecha: 21 de mayo de 2015 
Lugar: La Casa del Alfarero 
Objetivo: Proyección de la película Dallas Buyers Club 
 
Descripción de la sesión: 
La sesión inició a las 2:30 pm. El espacio para la proyección estaba previamente 
adecuado. Los asistentes estaban prestos a participar de la proyección que inició 
inmediatamente se instalaron los equipos. La película se proyectó de forma 
ininterrumpida a petición de los participantes.  Cuando concluyó se hicieron los 
comentarios y se inició una breve discusión.  A las 5:30 se dio por terminada la 
sesión.  
 
Sesión 6: Ley de ejes y ley de tercios; construcción filminuto 
Fecha: 26 de mayo de 2015 
Lugar: La Casa del Alfarero 
Objetivo: Explicación Ley de ejes y Ley de tercios; construcción del filminuto por 
parte de los participantes 
 
Descripción de la sesión: 
La sesión inició a las 2:00 pm dando paso a la conversación acerca de las 
percepciones que dejó la cinta expuesta en el encuentro anterior. Luego, se enfocó 
el diálogo hacia la explicación de lo correspondiente a ley de ejes y de tercios. 
Luego se introdujo al tema filminuto y se mostraron algunos ejemplos. Se continuó 
con la actividad que correspondió a la creación de un filminuto. Este, condensó el 
aprendizaje adquirido hasta el momento: el equipo de filmación; planos, 
angulaciones, secuencias y elipses; ley de ejes y ley de tercios. 
Entonces, se dividió el grupo en dos y se realizó la actividad práctica número tres 
que consistió en la grabación de un filminuto en caliente, es decir, sin edición. Para 
ello, se asumieron roles y se incluyeron los conocimientos sobre cine tratados hasta 
entonces.  
 
Sesión 7: Cierre de la implementación 
Fecha: 28 de mayo de 2015 
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Lugar: La Casa del Alfarero 
Objetivo: Compartir los filminutos realizados con anterioridad, realizar un recuento 
y evaluación de lo aprendido, realizar el cierre de las actividades 
 
Descripción de la sesión: 
Se proyectaron los filminutos realizados en la sesión anterior. Se discutió acerca de 
las percepciones que dejó el ejercicio y se hicieron la autoevaluación y la 
coevaluación del proceso. Después se proyectaron algunos cortometrajes con el fin 
de reconocer nuevos formatos. Hubo breves discusiones en torno a los cortos. 
Para concluir, se realizó el cierre de la sesión, en donde se compartieron las 
sensibilidades despertadas en torno al cine a lo largo de las siete sesiones.  
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
  
Análisis e interpretación  
 
Con el objetivo de realizar el proceso de análisis de la información de forma 
organizada y pertinente, además de facilitar el reconocimiento de aquellos 
elementos teóricos que se hacen evidentes a través de la praxis y que dependen de 
la adecuada interpretación para dar respuesta a los planteamientos postulados 
inicialmente en el presente trabajo, se desarrolló el siguiente cuadro de análisis, en 
el que, a partir del estudio de la sesiones que se llevaron a cabo en La Casa de 
Alfarero, se realiza una exposición detallada de los componentes que permitieron 
realizar el proceso pedagógico y la forma en que se aplicaron los elementos 
propuestos para el espacio formativo.  
En él se describen las características del grupo, la estrategia metodológica, el 
desarrollo de las sesiones, la comunicación entre los participantes, las inquietudes 
presentadas, el desarrollo de contenidos y se hace un contraste entre lo planeado 
y los resultados en la sesión. Todos estos ítems se analizan desde la descripción 
puntual de los sucesos y desde las observaciones, estas últimas correspondientes 
a las características que se evidencian durante la aplicación con relación al marco 
teórico y los objetivos planteados inicialmente.  
 
.  
Cuadro de Análisis 1 
Observadores: Alejandra Barona, Tatiana Mejía 
Fecha: 07 de mayo 2015 Lugar: Fundación La Casa del Alfarero 
Sesión: 1 Tema: Reconocimiento de la población 
Objetivo: Introducir y presentar el curso a cada uno de los participantes. Realizar un 
primer acercamiento. 
Ejes Temáticos Descripción Observaciones 
1.      Características 
del grupo 
  
Es un grupo heterogéneo, 
compuesto en su mayoría por 
hombres mayores de edad en 
Hay buena disposición para la 
participación en la secuencia 
didáctica. 
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proceso de reeducación y 
tratamiento por abuso de 
consumo de sustancias 
psicoactivas. Poseen 
diferentes grados de 
escolaridad. Han ingresado a 
la fundación por voluntad 
propia. Pertenecen a 
diferentes clases sociales. 
Dentro del grupo hay unos 
‘coordinadores’ que se 
encargan de ayudar al 
mantener el orden, elegidos 
por el “líder”, quien es un 
miembro de la fundación con 
suficiente antigüedad y 
próximo a terminar su 
proceso.  
Se logró que la mayoría del 
grupo estuviera concentrado y 
atento, pero un pequeño 
subgrupo permaneció 
disperso durante algún 
tiempo. 
Se percibe un 
comportamiento ligado al 
conductismo (estímulo 
respuesta) fomentado por el 
líder. 
  
  
2.      Estrategia 
metodológica 
  
  
Se utilizó una estrategia 
basada en diálogo entre 
todos los participantes con el 
objetivo de permitir que a 
surgieran los elementos 
necesarios para enfocar la 
sesión según los objetivos 
planeados inicialmente, en 
particular la de permitir un 
primer acercamiento con el 
grupo. 
Durante este primer 
encuentro el uso de la palabra 
fue predominante.  La 
capacidad para la escucha se 
hace evidente y aunque, en 
ocasiones se presenta un 
poco de dispersión con 
respecto al tema, es posible 
retomar el hilo con facilidad y 
continuar con el orden 
preestablecido de la sesión. 
  
3.      Desarrollo de la 
sesión 
  
  
  
La primera sesión duró 
aproximadamente una hora y 
media, empezando a las 2.30 
de la tarde y finalizando casi 
a las 4.00pm. Inicialmente se 
hizo la presentación de las 
 Hubo una interacción entre 
los participantes que permitió 
identificar los géneros de cine 
preferidos por el grupo, 
arrojando la acción y el terror 
como los predilectos. 
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orientadoras y los objetivos 
de la secuencia. Después 
cada uno de los integrantes 
se presentó y manifestó su 
precepción inicial del cine y 
qué tipo de películas son sus 
favoritas. Seguidamente se 
expuso la metodología que 
se implementará durante las 
sesiones (actividades y 
demás). Y para finalizar se 
resolvieron las dudas y 
escucharon comentarios 
acerca de las expectativas. 
Se pudo establecer el tipo de 
acercamiento que han tenido 
con este medio audiovisual, 
indicando que todos han visto 
por lo menos una película y en 
su mayoría géneros 
comerciales, con algunas 
excepciones. 
  
Es posible evidenciar que la 
estrategia de “diálogo de 
saberes” permite que se cree 
un entorno de aprendizaje 
activo.  
  
  
4.      Comunicación 
con los 
participantes 
  
  
La comunicación fue activa; 
hubo participación, buena 
disposición. 
Existe disponibilidad de 
escucha y de uso de la 
palabra. 
Cuando se presentaron 
momentos de dispersión, el 
coordinador intervino y se 
controló la situación. 
Algunos integrantes 
sobresalieron por ser más 
participativos durante la 
sesión lo que Juan Camilo 
Jaramillo identifica como 
posibilitador de un acto 
comunicativo más rico. 
  
5.      Inquietudes 
presentadas por 
parte de los 
participantes 
  
Surgieron preguntas como 
¿Cómo se llama cuando hay 
errores en las películas? 
Preguntaron acerca de la 
técnica de Stop Motion, 
refiriéndose a esta en 
palabras coloquiales. 
Se mostraron interesados en 
saber qué estudiábamos y en 
qué nos desempeñaríamos 
en cuanto termináramos la 
carrera. 
Relacionaron el lenguaje 
audiovisual con el lenguaje de 
señas y preguntaron si les 
íbamos a enseñar eso. 
  
En este caso, es necesario 
trabajar en la construcción del 
concepto de “Lenguaje 
audiovisual” para facilitar un 
posterior aprendizaje 
significativo en torno a este 
tema.  
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6.      Desarrollo de 
contenidos 
  
En la primera sesión no hubo 
un contenido teórico. 
Se llevó a cabo una 
interacción con los 
participantes que tenía como 
fin el reconocimiento en 
términos generales del grupo, 
sus gustos e intereses 
relacionados con el cine. 
  
  
7.      Contraste entre 
planeación y 
puesta en práctica 
de la sesión 
La sesión se llevó a cabo 
conforme se había planeado 
previamente, no hubo ningún 
tipo de contratiempo que lo 
alterara. 
Hubo fluidez durante el 
desarrollo de la sesión y se 
percibió empatía hacia el 
tema por parte de los 
asistentes. 
 
  
  
 
Cuadro de análisis 2 
Observadores: Alejandra Barona, Tatiana Mejía 
Fecha: 12 de mayo 2015 Lugar: Fundación las manos del alfarero 
Sesión: 2 Tema: El equipo que hace el cine 
Objetivo: Dar a conocer las principales funciones de los miembros del equipo de 
producción en cine 
Ejes Temáticos Descripción Observaciones 
1.      Características 
del grupo 
  
  
  
  
El grupo estaba organizado 
en semicírculo en torno al 
tablero que se encuentra en 
la mitad del salón. En frente 
estaban las docentes 
dirigiendo la sesión. 
Cuando existen pequeños 
sobresaltos que puedan llevar 
a distraer la atención del 
grupo, pueden controlarse 
con facilidad. 
Las participaciones por parte 
de los asistentes son 
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El grupo se muestra atento y 
participativo en su mayoría. 
No toman nota a la 
explicación. 
frecuentes evidenciando una 
relación entre sus 
conocimientos previos y los 
nuevos contenidos 
expuestos. 
  
  
2.      Estrategia 
metodológica 
  
  
El desarrollo de esta sesión 
se fundamentó en el diálogo 
entre los participantes y en el 
uso de  la pantalla en el aula 
como herramienta didáctica. 
 A pesar de no tomar nota, se 
percibe que el grupo ha 
asimilado el contenido 
expuesto. 
Pueden relacionar fácilmente 
los nuevos conceptos con 
referencia a los que tenían 
pre-definidos con 
anterioridad. 
  
3.      Desarrollo de la 
sesión 
  
  
  
La sesión duró 
aproximadamente 2 horas, 
durante las cuales se 
abordaron las fases que tiene 
la realización de una película 
(preproducción, producción y 
postproducción), las 
características de cada una 
de las fases y cuáles son los 
profesionales que se 
necesitan para llevar a cabo 
todo lo relacionado con el 
rodaje. 
Los participantes se 
mostraban interesados en 
saber la deferencia entre las 
tres fases. 
Muestran interés en aprender 
los significados de las 
palabras que les resultan 
nuevas. 
  
  
4.      Comunicación 
con los 
participantes 
  
  
Fue muy activa. Los 
participantes estaban muy 
receptivos e inquietos por 
conocer los temas 
propuestos. 
Se mostraron interesados en 
profundizar más. 
Las inquietudes que se 
presentan, los participantes 
las manifiestan de una 
manera muy espontánea y 
frecuente. 
Resulta evidente la 
disposición para participar en 
las conversaciones que se 
tejen dentro del espacio. 
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5.      Inquietudes 
presentadas por 
parte de los 
participantes 
  
Se presentaron muchísimas 
inquietudes, como por 
ejemplo lo que tiene que ver 
con presupuesto, con las 
funciones que tienen los 
integrantes del equipo de 
rodaje, sobre los efectos de 
las películas, las festivales, 
los formatos, los guionistas, 
el proceso de doblaje de las 
cintas. 
Las preguntas emergen 
durante la sesión 
dependiendo del tema que se 
esté abordando. 
  
6.      Desarrollo de 
contenidos 
  
En esta sesión se abordaron 
las partes que tiene la 
construcción de una película 
(preproducción, producción y 
postproducción) y las 
actividades que se realizan 
en cada una de ellas; Se 
explicaron los roles 
principales que integran cada 
una de las fases ya 
mencionadas y qué función 
cumplen dentro del equipo. 
Además se realizó un 
ejercicio práctico en el que 
los participantes hicieron un 
reconocimiento de los 
personajes que aparecen 
generalmente en todas las 
historias fílmicas (héroe, 
villano, víctima, el 
coprotagonista) y durante la 
actividad los asistentes 
personificaron estos roles 
desde su percepción  
mientras las orientadoras 
Se abordaron todos los temas 
planeados para esta sesión 
sin contratiempos. 
  
Pese a que los participantes 
no tomaron nota, al final de la 
sesión se hizo una 
socialización de los temas 
aprendidos y ellos mismos 
hicieron mención de los 
contenidos explicados, dando 
a entender su comprensión. 
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grabaron su actuación en 
cámara; después se 
proyectaron las actuaciones 
en pantalla seleccionando 
qué actuaciones y planos en 
particular exaltaban el rol 
personificado. 
  
7.      Contraste entre 
planeación y 
puesta en práctica 
de la sesión 
  
Se llevó a cabo tal como 
estaba planeada. 
Las preguntas que 
emergieron durante la sesión 
se respondieron sin dificultad 
y eran muy pertinentes 
respecto al tema que se 
desarrolló. 
 
 
 
Cuadro de análisis 3 
Observadores: Alejandra Barona, Tatiana Mejía 
Fecha: 14 de mayo de 2015 Lugar: Fundación Las manos del Alfarero 
Sesión: 3 Tema: Primera proyección grupal 
Objetivo: Proyección y discusión de  película Sin City 
Registros 
adicionales 
Audiovisual (Nombre 
de archivo) 
  
  
  
Fotográfico (Nombre de 
Archivo) 
Sonoro 
(Nombre del 
archivo) 
Ejes Temáticos Descripción Observaciones 
1.      Características 
del grupo 
  
  
  
    Se presentaron 
algunos integrantes nuevos. 
Los participantes se 
manifestaban muy 
Los integrantes organizaron el 
salón para proyectar la 
película al adecuar todo para 
que el ambiente fuera más 
propicio. Cerraron las fuentes 
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  interesados en la proyección 
de la película. 
de luz con cobijas para que la 
proyección fuera más amena. 
  
  
2.      Estrategia 
metodológica 
  
  
Proyección previamente 
programada de película por 
lo que la pantalla en el aula 
protagonizó el encuentro 
  
  
3.      Desarrollo de la 
sesión 
  
  
  
La sesión empezó media 
hora después de lo normal 
porque los participantes 
ocuparon este tiempo en 
adecuar el salón para la 
proyección. 
Fueron colocadas sillas 
suficientes para todos los 
participantes, pero algunos 
prefirieron acomodarse en el 
suelo o más cerca de lo 
programado de la pantalla. 
La película se proyectó en 
dos partes, con un descanso 
en la mitad. 
Los participantes no toleran 
mucho tiempo consecutivo en 
una sola posición, prefieren 
descansar y retomar que ver el 
contenido completo junto, lo 
cual señala que es un público 
más bien inquieto. 
Algunos participantes 
estuvieron más atentos que 
otros, aunque no hubo 
contratiempos por parte de 
aquellos que mostraron menos 
interés. 
  
  
4.      Comunicación 
con los 
participantes 
  
  
Durante la sesión la 
comunicación con los 
participantes se limitó a 
sugerencias para la 
organización del espacio y al 
trato para hacer el 
descanso. 
 Resulta eficiente, los 
participantes son activos y 
receptivos frente a los 
comentarios. También 
consiguen llegar a acuerdos a 
través del acto comunicativo. 
  
5.      Inquietudes 
presentadas por 
parte de los 
participantes 
Las dudas que surgieron 
durante esa sesión fueron 
sobre el género de la 
película y sobre su 
clasificación en el cine. 
Las preguntas se hacen de 
forma abierta y concisa y, en lo 
posible son resueltas de 
inmediato. 
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6.      Desarrollo de 
contenidos 
  
Se proyectaron dos terceras 
partes de la película, pues 
comenzamos un poco tarde 
por las demoras que supuso 
acomodar el espacio. 
Se propone continuar con la 
proyección en una próxima 
oportunidad. 
  
7.      Contraste entre 
planeación y puesta 
en práctica de la 
sesión 
  
En la sesión se planeó 
proyectar la película en su 
totalidad, pero no fue posible 
porque hubo demoras en el 
arreglo del salón y en 
solucionar un pequeño 
malentendido. 
El coordinador recibió una 
llamada por parte de 
estudiantes de la UTP para 
avisar que no asistirían a la 
Fundación. Él pensó que 
éramos nosotras, así que 
cambió la programación. Este 
hecho generó demoras. 
 
 
 
 
Cuadro de análisis 4 
Observadores: Alejandra Barona, Tatiana Mejía 
Fecha: 19 de mayo de 2015 Lugar: Fundación las manos del Alfarero 
Sesión: 4 Tema: Planos, secuencias y elipses a partir 
de Sin City 
Objetivo: Dar a conocer el tema planos, angulaciones, secuencias y elipses 
tomando como ejemplo la película Sin City, previamente proyectada 
Registros 
adicionales 
Audiovisual (Nombre 
de archivo) 
  
  
  
Fotográfico (Nombre de 
Archivo) 
Sonoro 
(Nombre del 
archivo) 
Ejes Temáticos Descripción Observaciones 
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1.      Características 
del grupo 
  
  
  
  
Estaban dispuestos desde el 
inicio de la clase. No hubo 
que hacer mayor esfuerzo 
por reunirlos y además 
habían visto el resto de la 
película y además la 
segunda parte. 
Los asistentes se 
organizaron en semicírculo y 
con la ayuda de un PC 
portátil se dio inicio a la 
sesión. 
Podemos suponer que les 
gustó la temática de la película 
y por eso tuvieron la iniciativa 
de continuar por sí mismos el 
proceso. 
  
  
2.      Estrategia 
metodológica 
  
  
A partir de los conocimientos 
que tenían los participantes 
frente al tema de planos se 
inició un diálogo que se 
orientó de tal manera que se 
pudiera llegar a la definición 
que más se ajusta a la 
propuesta por los teóricos 
del cine. Igualmente se 
procedió con el tema de 
secuencias y elipses en 
donde, con relación al 
significado de las palabras 
se sugirieron conceptos 
para estos dos términos. 
Cada uno de los temas 
tratados fue, además 
ejemplificado con apartes de 
la película en los que se 
hacía evidente, y es acá 
donde la pantalla en el aula 
se utilizó como estrategia 
metodológica. 
Además el trabajo equipo 
también se hizo evidente 
Los participantes tomaron nota  
de los temas trabajados por 
primera vez en lo que va del 
proceso.  
  
Estaban muy activos durante 
toda la sesión, hablando de lo 
que conocían respecto al tema 
y haciendo las preguntas que 
surgían. 
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durante el desarrollo de la 
actividad práctica. 
  
3.      Desarrollo de la 
sesión 
  
  
  
En el inicio escribimos en el 
tablero los temas que 
trabajaríamos en la sesión 
(planos, angulaciones, 
secuencias, elipses) para 
que, según sus 
conocimientos previos, los 
asistentes participaran y 
fueran guiados a través de 
una conversación a los 
contenidos propuestos. 
Cada uno de los planos y las 
angulaciones fue explicado 
con un momento específico 
de la película.  Más 
adelante, las secuencias, 
entendidas como conjuntos 
de planos y, del mismo 
modo, las elipses, como 
conjunto de secuencias, 
fueron ejemplificados con 
los apartes de la película en 
donde se hacen más 
evidentes. 
Posteriormente, se procedió 
con los asistentes a 
rememorar el tema, con el 
objetivo de verificar si les era 
posible hacer una 
argumentación oral de lo 
aprendido. Al confirmar que 
este hecho era cierto, 
procedimos al ejercicio 
práctico número dos, en el 
que los miembros del grupo 
En esta sesión en particular se 
ha mostrado un interés muy 
marcado por parte de los 
participantes ya que han 
decidido por cuenta propia 
tomar  nota de los contenidos 
y se muestran receptivos con 
la sesión. 
Además, se mostraron 
interesados en ser 
escuchados con respecto a las 
películas de su predilección y 
con las que les gustaría que 
hicieran parte del curso. 
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representaron con cámaras 
cada uno de los planos y las 
angulaciones aprendidas. Al 
concluir, socializamos y les 
pedimos que reconocieran 
en el ejercicio la similitud 
con los planos estudiados 
anteriormente. 
Después se hicieron las 
conclusiones, se tomó nota 
de algunas sugerencias que 
tenían los participantes 
sobre películas que les 
gustaría estudiar y se 
propuso que para la 
siguiente sesión (en la cual 
habría proyección de 
película) adecuaran el 
espacio con anterioridad 
para visualizar la próxima 
película por completo. 
  
  
4.      Comunicación 
con los 
participantes 
  
  
La comunicación fue fluida. 
Se mantuvo un diálogo 
ameno y se procuró por 
resolver con la mayor 
claridad posible las dudas. 
Dos participantes estuvieron 
un poco ausentes de la sesión, 
sin embargo, esto no 
desmotivó a aquellos que 
estaban activos en ella. 
La participación creciente 
puede relacionarse 
directamente con las 
características del espacio 
comunicativo. 
  
5.      Inquietudes 
presentadas por 
parte de los 
participantes 
  
En esta oportunidad las 
inquietudes presentadas 
estaban directamente 
relacionadas con el tema 
que se estaba tratando y se 
Se notó que para esta sesión 
los integrantes centraron con 
mayor claridad sus 
inquietudes con el tema 
propuesto. Además, se 
destaca el correcto uso de los 
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notó un interés por 
profundizar en él. 
conceptos abordados hasta el 
momento en la secuencia 
didáctica. Puede asumirse que 
ha habido re-significación de 
los conceptos previos con 
relación a los nuevos. 
  
6.      Desarrollo de 
contenidos 
  
Los contenidos preparados 
para esta clase se llevaron a 
cabalidad. Cada uno de los 
temas fue abordado como 
estaba planeado, además el 
tiempo coincidió con el 
presupuestado 
La sesión fue exitosa, en gran 
parte por la activa 
participación del grupo. 
  
7.      Contraste entre 
planeación y puesta 
en práctica de la 
sesión 
  
La planeación propuesta y la 
sesión concuerdan 
perfectamente. 
  
 
 
Cuadro de análisis 5 
Observadores: Alejandra Barona, Tatiana Mejía 
Fecha: 21 de mayo 2015 Lugar: Fundación la Casa del Alfarero 
Sesión: 5 Tema: Segunda proyección grupal 
Objetivo: Proyección de la película Dallas Buyers Club 
Registros 
adicionales 
Audiovisual (Nombre 
de archivo) 
  
  
  
Fotográfico (Nombre de 
Archivo) 
Sonoro 
(Nombre del 
archivo) 
Ejes Temáticos Descripción Observaciones 
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1.      Características 
del grupo 
  
  
  
  
Había integrantes nuevos,  
pero todos estaban en 
disposición para la sesión, 
en la cual proyectamos una 
película. 
En el momento en el que 
llegamos, los participantes 
ya habían adecuado el 
espacio en el que se realizó 
la actividad y se 
acomodaron en orden frente 
la proyección. Este orden 
permaneció durante el 
desarrollo de todo el 
ejercicio que se dio sin 
interrupciones. 
  
En esta ocasión los 
participantes permanecieron 
durante toda la sesión con la 
atención puesta en la 
proyección del filme. 
  
  
2.      Estrategia 
metodológica 
  
  
  
La pantalla el aula fue 
fundamental para esta 
sesión dado que se hizo la 
proyección de la segunda  
película y después, cuando 
esta finalizó, el diálogo sirvió 
como estrategia de anclaje 
con lo expuesto en la 
película y los temas 
abordados. 
  
  
3.      Desarrollo de la 
sesión 
  
  
  
Llegamos a las instalaciones 
de la Fundación La casa del 
Alfarero pasadas las 2:30 de 
la tarde, para encontrarnos 
con un espacio previamente 
adecuado por los 
participantes para la 
visualización de la película. 
Estos estaban dispuestos en 
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el salón de clases y prestos 
a participar. Inmediatamente 
se instalaron los equipos y 
se inició con la proyección. 
Con una duración de dos 
horas, la película se 
reprodujo de forma  
ininterrumpida.  Al 
finalizarla, se dieron algunos 
comentarios y conclusiones 
por parte de los 
participantes y se dio por 
terminada la sesión ya 
entradas las 5:00 pm. 
  
  
4.      Comunicación 
con los 
participantes 
  
  
La comunicación con los 
participantes fue  como en 
las anteriores sesiones, muy 
fluida pese a que no hubo 
mayor espacio para el 
diálogo. 
  
  
5.      Inquietudes 
presentadas por 
parte de los 
participantes 
  
A los asistentes les generó 
curiosidad saber el nombre 
del protagonista de la 
película ya que les pareció 
que había hecho un gran 
papel. 
  
  
6.      Desarrollo de 
contenidos 
  
Inmediatamente se llegó a la 
Fundación se proyectó la 
película y cuando está 
finalizó se dispuso un 
espacio para comentarios 
breves. 
Se evidenció que la película 
elegida en esta oportunidad 
resonó con la mayoría de los 
integrantes del grupo. 
  Las actividades planeadas 
previamente se 
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7.      Contraste entre 
planeación y puesta 
en práctica de la 
sesión 
  
desarrollaron sin 
contratiempos. 
  
 
Cuadro de análisis 6 
Observadores: Alejandra Barona, Tatiana Mejía 
Fecha: 26  de mayo 2015 Lugar: Fundación la Casa del Alfarero 
Sesión: 6 Tema: Ley de ejes y ley de tercios; 
construcción filminuto 
Objetivo: Explicación Ley de ejes y Ley de tercios; construcción del filminuto por 
parte de los participantes. 
Registros 
adicionales 
Audiovisual (Nombre 
de archivo) 
  
  
  
Fotográfico (Nombre de 
Archivo) 
Sonoro 
(Nombre 
del archivo) 
Ejes Temáticos Descripción Observaciones 
1.      Características 
del grupo 
  
  
  
  
Se dio inicio a la sesión 
retomando la película 
anterior, los comentarios que 
habían hecho y nuevos 
aportes por parte de los 
integrantes; a partir de esto 
se empezó con la explicación 
de lo correspondiente a los 
temas de ley de ejes y ley de 
tercios donde los 
participantes se mostraron 
muy receptivos. Durante la 
Notamos la ausencia de dos 
de los integrantes más 
participativos durante el 
proceso. Uno de ellos se retiró 
al parecer de manera 
permanente y el otro estaba 
con la familia por problemas 
de salud no muy graves. 
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construcción del filminuto se 
notó a las asistentes efusivos 
y cómodos con la actividad. 
  
  
2.      Estrategia 
metodológica 
  
  
   Inicialmente como en todas 
las sesiones el diálogo de 
saberes fundamentó un 
discusión en torno a la 
película proyectada en el 
encuentro anterior. 
Utilizando la estrategia de 
pantalla en el aula se 
ejemplificaron los temas 
planeados para esa sesión y 
posteriormente el trabajo en 
equipo permitió llevar a la 
práctica los saberes 
aprendidos. 
 La aplicación de las 
estrategias metodológicas ha 
permitido generar espacios de 
aprendizaje dentro de la 
Fundación La Casa del 
Alfarero. 
  
3.      Desarrollo de la 
sesión 
  
  
  
La sesión inició recordando 
la película que se había 
proyectado en el anterior 
encuentro y se dio un 
espacio para que los 
asistentes hicieran los 
comentarios que suscitaba 
en ellos la temática de la 
película intentando 
relacionarlo con los temas 
vistos en otras sesiones. 
Posteriormente se vinculó la 
película con la explicación de 
lo correspondiente a ley de 
ejes y de tercios. 
Más adelante se 
compartieron algunos 
ejemplos de filminuto, 
buscando con esto que se 
formara una idea lo 
Hubo mucha participación 
generando un ambiente en el 
que cada uno aportó algo para 
la construcción del filminuto. 
Lastimosamente, la sesión se 
tuvo que acelerar, pues las 
directivas de la fundación 
solicitaron la presencia de los  
residentes para otra actividad 
imprevista. 
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suficientemente sólida para 
continuar con la actividad 
programada. 
Para finalizar se dividió el 
grupo en dos y se realizó la 
actividad práctica número 
tres que consistió, 
precisamente, en la 
grabación de un filminuto en 
caliente (es decir, sin 
edición) en la cual cada uno 
de los subgrupos desarrolló 
la idea, se organizó por roles 
y, poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos 
hasta el momento, dio paso a 
la grabación de un filminuto. 
  
  
4.      Comunicación 
con los 
participantes 
  
  
Se mostró receptividad por 
parte de los asistentes tanto 
en el momento de la 
explicación de los temas 
correspondientes, como en 
las observaciones durante la 
actividad práctica. Además, 
se destacó la fluidez durante 
el desarrollo de toda la 
sesión.  
Durante la actividad práctica 
todos hablaban a la vez, con 
la intención de comunicar sus 
ideas. Esto se refleja en el 
resultado final del ejercicio. 
 
Si bien es cierto que cuando 
hay un trabajo guiado resulta 
sencillo aplicar el modelo 
comunicativo de Juan Camilo 
Jaramillo, en esta 
oportunidad, cuando hubo 
trabajo autónomo por parte de 
los participantes, el proceso 
de participación y 
comunicación se vio de cierta 
forma limitado. Se puede decir 
que hubo buena participación, 
pero sin un orden 
preestablecido, la 
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comunicación no es del todo 
eficiente.  
  
5.      Inquietudes 
presentadas por 
parte de los 
participantes 
  
Las principales inquietudes 
estuvieron relacionadas con 
el manejo de la cámara y con 
la escogencia de los planos 
más adecuados para la 
grabación. 
Preguntaron además por la 
necesidad de aplicar las 
leyes explicadas y si todos 
los directores las cumplían a 
cabalidad. 
No tienen reparo alguno en el 
momento de hacer preguntas 
lo cual hace que en la clase 
haya retroalimentación 
constante. 
  
6.      Desarrollo de 
contenidos 
  
En esta sesión se hizo una 
socialización de la película 
anterior relacionándola con 
los temas ley de ejes y ley de 
tercios en el cine. 
Después se compartieron las 
características de un 
filminuto, lo cual se 
ejemplificó con algunos 
videos bajados de la internet 
y llevados al ambiente de 
aprendizaje. Luego se hizo 
énfasis en la necesidad de 
relacionar los temas 
abordados con anterioridad y 
la producción del filminuto 
que se realizaría en la 
actividad inmediatamente 
posterior, 
Divididos en dos grupos los 
participantes realizaron el 
proceso de pre-producción y 
producción de un filminuto en 
caliente; crearon la historia, 
 Los contenidos 
preparados para esta sesión 
fueron percibidos por el grupo 
como la condensación del 
trabajo completo realizado 
hasta el momento. 
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asumieron roles y grabaron, 
dejando como insumo dos 
historias breves grabadas en 
HD. 
Se realizan las conclusiones 
y se da por terminada la 
sesión.  
  
  
7.      Contraste entre 
planeación y 
puesta en práctica 
de la sesión 
  
La planeación y la puesta en 
marcha de la sesión 
concuerdan, pero con la 
limitación de tiempo 
expuesta anteriormente 
Este recorte de tiempo no 
significó retraso en los 
contenidos, pero sí en el acto 
de compartir en grupo lo 
aprendido en la sesión, pues 
al terminarla, los asistentes se 
retiraron con afán. 
 
 
 
Cuadro de análisis 7 
Observadores: Alejandra Barona; Tatiana Mejía 
Fecha: 28 de mayo 2015 Lugar: Fundación la Casa del Alfarero 
Sesión: 7 Tema: Cierre de la Implementación 
Objetivo: Compartir los filminutos realizados con anterioridad, realizar un recuento 
y evaluación de lo aprendido, realizar e cierre de las actividades 
Registros 
adicionales 
Audiovisual (Nombre 
de archivo) 
  
  
  
Fotográfico (Nombre de 
Archivo) 
Sonoro 
(Nombre 
del archivo) 
Ejes Temáticos Descripción Observaciones 
1.      Características 
del grupo 
El grupo estaba en 
disposición de participar en la 
El grupo se mostró ansioso 
por visualizar el ejercicio que 
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actividad. Estuvieron atentos 
desde el inicio y prestos a 
ayudar con la organización 
del espacio. 
habían realizado la sesión 
anterior. 
  
  
  
2.      Estrategia 
metodológica 
  
  
Al inicio y al final de la sesión 
se hizo uso del diálogo como 
estrategia metodológica ya 
que el objetivo estaba 
centrado en hacer visibles los 
conocimientos y 
percepciones adquiridos por 
los participantes durante el 
desarrollo de la sesión. La 
pantalla en el aula y el trabajo 
en equipo, estuvieron 
bastante vinculados durante 
esta sesión final ya que el 
material que visualizaron fue, 
precisamente, el que ellos 
mismos construyeron 
conjuntamente. 
  
  
3.      Desarrollo de la 
sesión 
  
  
  
Se inició con la proyección de 
los filminutos realizados 
durante la sesión anterior. 
Posteriormente, se discutió 
acerca de las percepciones 
que generó verse en pantalla 
y se solicitó a los 
participantes que se 
autoevaluaran con relación a 
los temas adelantados 
durante las sesiones 
anteriores. Luego, se 
proyectaron una serie de 
cortometrajes con el fin de 
mostrarles las diferencias 
entre los distintos tipos de 
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formatos cinematográficos. 
Hubo breves discusiones en 
torno a los cortos. Para 
finalizar, se realizó el cierre, 
para lo que fue necesario 
dialogar en torno a las 
diferentes formas en que se 
habían acercado al cine 
durante el desarrollo de las 
sesiones y sobre los 
aprendizajes adquiridos 
hasta el momento. 
  
  
4.      Comunicación 
con los 
participantes 
  
  
La comunicación fue fluida y 
bidireccional como de 
costumbre y fue 
particularmente puntualizada 
en la importancia que 
representaba ahora, después 
de haber abordado todas las 
sesiones planeadas, el uso 
del lenguaje audiovisual en 
las producciones 
cinematográficas. 
 En esta oportunidad la 
comunicación fue clara, 
concisa y direccionada. 
  
5.      Inquietudes 
presentadas por 
parte de los 
participantes 
  
La mayoría de las 
inquietudes giraron en torno a 
si íbamos a volver después 
de terminadas las sesiones y 
si seguiríamos 
proyectándoles material. 
 
 Con su actitud y deseo de 
continuar en contacto con las 
docentes, se muestra un 
rasgo de afectividad dentro 
del proceso.  
  
6.      Desarrollo de 
contenidos 
  
Proyección y socialización de 
los filminutos realizados por 
ellos. Discusión en torno a los 
saberes aprendidos. 
Proyección y discusión de 
cortometrajes bajados de la 
 Se destaca que los 
participantes mostraron 
interés en continuar, luego de 
terminada la secuencia 
didáctica en “amistad” con las 
docentes.  
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internet. Conclusiones finales 
del desarrollo de toda la 
secuencia didáctica. 
  
7.      Contraste entre 
planeación y 
puesta en práctica 
de la sesión 
  
La sesión se llevó a cabo 
conforme a lo planeado. 
  
  
  
Según la información expuesta en los anteriores cuadros de análisis, podemos 
interpretar que: 
 
- El aprendizaje significativo planteado en el marco teórico se hizo evidente 
conforme las sesiones se iban llevando a cabo y los contenidos iban 
generando apropiación por parte de los participantes. Esto se evidencia, 
principalmente en la aprehensión de significados nuevos que se relacionan 
con otros antiguos. El cambio en el uso del lenguaje fue uno de los elementos 
más representativos que permitieron hacer esta afirmación. 
 
- Por otra parte se puede afirmar que el uso del socioconstructivismo como 
enfoque pedagógico permitió generar espacios de aprendizaje comunes. 
Estos, que se materializan en el uso de las estrategias didácticas propuestas, 
son la base fundamental del ambiente de aprendizaje que se construyó en la 
Fundación La Casa del Alfarero.  
 
- Con relación a la teoría de la comunicación que propone Juan Camilo 
Jaramillo en la que se plantea que a mayor participación, mayor 
comunicación, es posible destacar en el proceso de informar, consultar, 
deliberar, concertar y asumir una corresponsabilidad en las conclusiones 
dentro del ambiente de aprendizaje es, sin lugar a dudas, una forma de 
incentivar el acto comunicativo dentro del aula de clases no formal. Este 
hecho, que se relaciona directamente con la capacidad de converger en torno 
a temas de aprendizaje en el contexto social, es también un elemento 
sustancial que contribuye al fortalecimiento del espacio educativo.  
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- Por su parte, la apropiación de la competencia audiovisual se hace evidente 
en tres sentidos, vinculados con los elementos que propone Pérez Tornero: 
como instrumento tecnológico, en el reconocimiento de los artefactos que 
hacen posible la construcción colectiva del cine y en la posibilidad misma que 
tuvo el grupo de construir con ellos: cámaras y pantallas en sus manos con 
el fin de explorar y aprender. Como lenguaje, en la apropiación de los 
diferentes elementos que permiten comprender la pantalla del cine, desde 
los planos y las angulaciones hasta la aplicación de la ley de ejes y tercios, 
para ellos se construyó el conocimiento en torno a un nuevo lenguaje que 
permite reconocer el siguiente elemento planteado por el autor, el  discurso 
detrás del medio.  
 
- En cuanto al ambiente de aprendizaje, puede decirse que las relaciones que 
se tejen dentro de este espacio no formalizado se corresponden, en gran 
medida, con las expuestas por Jackeline Duarte, en donde a partir de las 
características específicas del contexto social (en este caso no formal) se 
tejen los vínculos entre los sujetos y los saberes, reconociendo las 
particularidades de cada uno y llevándolos al espacio colectivo a través de la 
estética misma que es el acto de aprender, de enseñar y en el proceso, 
compartir.  
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FINALES 
CONCLUSIONES 
 
Las siguientes conclusiones están pensadas como respuesta a los objetivos 
planteados en el inicio del presente Proyecto Pedagógico Mediatizado. Se exponen 
a continuación: 
 
Objetivo general 
Diseñar, crear, poner en práctica y caracterizar un ambiente de aprendizaje para la 
Fundación la Casa del Alfarero,  en donde inscriben su actividad educativa dentro 
de la educación no formal, procurando que se permita potenciar el aprendizaje 
significativo entre los beneficiarios de dicha fundación. 
 
Conclusión: 
Luego de terminado el proceso dentro de la Fundación la Casa del Alfarero, puede 
decirse que en cuanto al diseño del ambiente de aprendizaje, hubo dos fases que 
fueron determinantes: la construcción de la secuencia didáctica y el desarrollo de 
las estrategias metodológicas. Estos dos insumos permitieron plantear desde una 
base sólida las propuestas para continuar. Con respecto a la creación y la puesta 
en práctica de dicho ambiente de aprendizaje puede decirse que fue, precisamente, 
en la acción de llevar a cabo la aplicación de los postulados pedagógicos que se 
materializó el objetivo del presente proyecto pedagógico mediatizado dando paso al 
reconocimiento de diferentes características: 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Establecer las necesidades que frente a la construcción de Ambientes de 
Aprendizaje se tienen entre los beneficiarios de la Fundación La Casa del 
Alfarero. 
Conclusión:  
En este sentido, se estableció que para la Fundación la Casa del Alfarero 
sería pertinente construir un ambiente de aprendizaje en torno al fomento del 
aprendizaje significativo, tomando como referencia el desarrollo de las 
competencias audiovisuales en el presupuesto que los participantes 
contaban con conocimientos previos frente a esta temática.  
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- Identificar las posibles características que debe tener un ambiente de 
aprendizaje no formal que promueva aprendizajes significativos en la 
Fundación La Casa del Alfarero. 
Conclusión: 
Las características principales que se establecieron en el ambiente de 
aprendizaje fueron:  
a. El socio-constructivismo es un enfoque pedagógico que permite la 
interacción dentro del espacio educativo. 
b. Es posible potenciar aprendizajes significativos a través de diferentes 
estrategias pedagógicas dentro de dicho ambiente de aprendizaje. 
c. Es indispensable establecer estrategias comunicativas que permitan que 
el flujo de información se enfoque en la participación constructiva con los 
miembros del ambiente de aprendizaje. 
d. Tener en cuenta las particularidades de los integrantes del grupo es 
necesario para lograr que las dinámicas internas del espacio educativo 
permitan que los tres puntos anteriores se den de la mejor manera 
posible.  
 
- Desarrollar una estrategia metodológica para la construcción y puesta en 
marcha de un ambiente de aprendizaje basado en el desarrollo de 
competencias audiovisuales y lenguaje cinematográfico en la Fundación La 
Casa del Alfarero. 
Conclusión: 
En respuesta a este objetivo se desarrolló una estrategia metodológica 
construida en tres partes: Diálogo de saberes, La pantalla en el aula y 
Aprender haciendo. 
Cada una de estas respondió a ciertas particularidades que se establecieron 
luego del estudio teórico adelantado. En ese sentido cuando se habla de 
Diálogo de Saberes se espera, por una parte permitir que el aprendizaje 
social planteado por Vygotsky sea posible, pues desde esta estrategia se 
fomenta que los integrantes del grupo y las orientadoras desarrollen espacios 
de construcción colectiva del conocimiento. Además, es a través del uso de 
la palabra como se realizan los procesos de aprendizaje significativo por 
recepción, mientras se reconocen los saberes previos y se contribuye a la 
construcción de los nuevos aprendizajes dentro del espacio educativo.  
Por otra parte, al incluir la pantalla en el aula, esta se enmarca como una 
estrategia que permite el desarrollo de las competencias audiovisuales 
planteadas por Pérez Tornero. Es a partir de la inclusión del medio dentro del 
ambiente de aprendizaje que es posible traer a colación los diferentes 
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elementos que comprenden esta competencia que a su vez se ve fortalecida 
con la estrategia de Aprender haciendo, en donde los participantes adquieren 
conocimientos con relación al uso técnico y discursivo del medio al que se 
enfrentan.  
 
- Observar y analizar las diferentes características del ambiente de 
aprendizaje a desarrollar enmarcándolas dentro de los referentes teóricos 
que influyen en la construcción de dicho espacio para la enseñanza de las 
competencias audiovisuales. 
Conclusión: 
En cuanto a las características del ambiente de aprendizaje que se construyó 
en la fundación las manos del alfarero, pueden enumerarse: 
a. El ambiente de aprendizaje se ve permeado por todas las relaciones 
sociales, humanas y de aprendizaje que menciona Jackeline Duarte como 
estética social. Es decir, que desde la no formalidad es posible reconocer 
aspectos del acto de enseñanza-aprendizaje que trascienden las 
fronteras del aula tradicional.  
b. El ambiente de aprendizaje no formal que se construyó en ese espacio 
posee características que indican que el aprendizaje significativo, según 
lo planteado por Ausubel, no sólo es posible, sino que además es 
pertinente para las características del grupo.  
c. Debido a las relaciones que se tejen dentro del ambiente de aprendizaje 
es relevante el uso del enfoque pedagógico socioconstructivista, pues 
este permite generar espacios en los que los participantes construyen 
desde la interacción con los otros, sus conocimientos y percepciones con 
relación al tema abordado. 
d. El ambiente de aprendizaje no formal es propicio para la adquisición de 
aprendizajes significativos con relación a las competencias audiovisuales, 
en este caso particular, las del lenguaje cinematográfico, destacándose 
este tema como de interés dentro de  la comunidad de la Fundación La 
Casa de Alfarero en particular.  
e. La aplicación del Modelo general de comunicación creciente planteado 
por Juan Camilo Jaramillo es pertinente dentro del ambiente de 
aprendizaje que se creó en el espacio educativo en mención pues 
promueve la participación como eje central del acto comunicativo y 
reconoce la importancia de tener en cuenta las opiniones de la 
colectividad en un espacio común de aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Hay dos tipos de recomendaciones que haremos con respecto al presente proyecto 
pedagógico mediatizado. 
 
En primera instancia las recomendaciones de orden logístico en términos de 
recursos y planeación al momento de llevar a cabo las secuencias didácticas. Tener 
a tiempo las herramientas como el videobeam, las cámaras, los parlantes, es 
fundamental para que la secuencia didáctica se dé de manera organizada y dentro 
de los parámetros de tiempo establecidos. Lo cual es muy importante tanto para los 
residentes de la Fundación y la programación de actividades estipulada, como para 
las docentes-guías, ya que esto da fe de organización y planeación.  
Sin embargo, en necesario tener en cuenta siempre un Plan B por si algo  
extraordinario ocurre. 
 
Y en segunda instancia, las recomendaciones de tipo pedagógico. Si bien es cierto 
que la planeación de toda la secuencia didáctica es innegociable, durante el 
desarrollo se presentarán aspectos emergentes que también hacen parte del 
proceso, por lo mismo, es importante prestarle atención y además ser flexibles en 
el momento que el contexto así lo exija. 
O sea, los elementos emergentes que surjan dentro del proceso, son muy valiosos, 
por lo que recomendamos no pasarlos desapercibidos, sino por el contrario tenerlos 
muy presentes para el momento de hacer la caracterización, pues son estos 
aspectos los que garantizan que el enfoque pedagógico sea consecuente con los 
planteamientos del socioconstructivismo y estar abiertos a estas posibilidades 
enriquece la experiencia. 
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ANEXOS 
Actividad 1 
Ver videos adjuntos 
 
 
Actividad 2 
Ejercicio planos 
 
Grupo 1 
 
Plano detalle 
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Primerísimo primer plano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer plano 
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Plano medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano americano 
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Plano general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 2 
 
Plano detalle 
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Primerísimo primer plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer plano 
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Plano medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano americano 
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Plano general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3 
 
Filminutos 
Ver archivos adjuntos  
 
 
Varios encuentros 
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